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E l C o n s e j o d e l o s c u a t r o a c o r d ó e n p r i n c i p i o l a a d 
m i s i ó n d e A l e m a n i a e n l a L i g a d e l a s 
TA ADMISION DE A L I H Á > : i i L> 
LA LIGA DE NACIONES. 
Varis, 'linio 13. 
El C'oüsejo de los Cuatro acordó 
anoche en i>r'ncip^0' Ia admisión de 
Ueniania en ln r,ic::i de Naciones, de 
Jando los dclnlles de la redacción ^ 
farpo de Andrés Tardleu. el vual ter-
minó sn l.ihor en la mañana de hoy. 
YA capitán Tardien visitó al coronel 
Ifonse pocos mo;ne»>to« ajiles de sa'ir 
éste para Londres, anoche, 'el iei tán-
dose inyinnmente por la í a io rab le t ^ i 
minación de la o)>ra. 
Trí salida del Coronel lloare ê  í , 
primera de los delegados americanos 
i se, cree, con ese motlro, qne «e apro-
xima la rone!ns!.'»n de la forferencia. 
La entrega de la contestación de 
los aliados se ha rá por medio de nn 
mensaje a los alemanes, y sin ceremo-
nia de nincuna clase. El Ifmlte de cin-
co días concedido a los alemanes se 1c 
aerretrarán ofros tres días, que es ei i 
período estipulado para suspender el 
armisticio. 
EXPEDICION CIENTIFICA 4 LAS 
ANTILLAS. 
New York, jnnio 13. 
El capitán Hatold E. Anthony, au-
xil iar del Museo americano de Histo-
ria Natural, saldrá en el otoño para 
las Antillas, al frente de una expedi 
clon, con objeto de obtener una colee-' 
ción de mamíferos y pájaros TÍTOS J ! 
fósiles, con los cuales probablemente ! 
se descubrirá el origen de esas islas. I 
El capitán Anthony permanecerá cua-: 
t ro o cinco meses en Cuba y Jamaica i 
haciendo extensos estudios de la fau-
na. Sus estudios clentíticos en la 
Gran Anti l la serán una continuación i 
de los realizados en Cuba y Puerto K i - i 
co. que fueron interrumpidos por la i 
guerra. • ¡ 
Para establecer que la l í r a r Anti l la i 
fué en un tiempo parte del continen-
te el Capitán y sus compañeros ten-1 
drán que encontrar fósiles do anima-' 
les iguales a los que -e han .'iicontra-• 
do en el eontinente. llanta ibora los ! 
naturaistas no han podido hacer esto. 
El origen do las islas ha sido siempre 
de «ran interés para el mundo cien 
tífico y geográfico. 
El r-apltán Anthony estnro en Cuba 
en 1907 y reeresó con una interesante 
colección de mamiferos. 1 •«IUTO te in íe 
meses en el ejército j pasé tres en 
Francia. 
NUTETO WATBIMONIO DE PAXCHO 
T I L L A . 
Ciudad de .Méjico junio L 
Francisco ^"illa ba ntolto a contraer 
matrimonio, según aar ra t ión de un 
riajero hecha al periódico uExcelsior', 
de esta ciudad. El rlíijero dice qne él 
presenció la ceremonia, celebrada en 
el Valle de Allende, cerca de Parral-
Chlbuahua. 
Dice que Ti l la apareció repentina' 
mente un día en la aldea y ordenó a 
todos los habitantes que celebraron 
una fiesta. El matrimonio se efectuó 
ante el Juez, sirTÍeudo de testicos dos 
aldeanos. Después de la ceremonia se 
se baló. Durante el baile Til la pre-
sentó a la noTÍa y pronunció nn dis-
curso. 
El viajero agrega que a Til la Jo 
acompañaban Felipe Angeles y tarfos 
de sus partidarios. 
Tres prominentes figuras del 
L A "CHAMPION" DE NATACION, FUTURO CAMPEON DE PESO 
COMPLETO 
Sport. 
A s u n t o s d e l d í a 
Gan: aron íes liberales en las Vi -1 
lias, según anuncia El Triunfo, co- i 
mo resultado de las elecciones | 
romplementarias que acaban dej 
celebrarse en Trinidad. 
Más exacta sería la afirmación j 
de que las elecciones parciales del 
Trinidad no han alterado sensi-l 
blemente los resultados ya obte-| 
nidos en las generales de la Pro-I 
vmeia efectuadas anteriormente. 
El número de candidatos triunfan-
tes de cada uno de los dos par-
tidos es, aproximadamente, el 
mismo. 
Lo importante es que hubo or-
den y que las autoridades respe-
taron y protegieron la libre emi-
sión del sufragio. 
De modo que habrá que ano-
tar dos triunfos: el de los can-
didatos que logren salir avante, 
los cuales pertenecerán por mi-
tad al partido liberal y al parti-
do conservador, y el del Gobier-
no, que ha demostrado poseer se-
rena ecuanimidad para contener 
el celo excesivo de los que si por 
ellos fuera "ganarían" de todas 
maneras. Aunque fuese el país el; 
que a la postre resultase perdi-
doso. 
" E l general Montalvo en mar-
cha"-v-escribe, con grandes titu-
lares, El Comercio. En marcha, se 
entiende, hacia la Presidencia de 
la República. 
No va, efectivamente, por mal 
camino. Se ha asegurado ya prác-
ticamente la proclamación de su 
partido como candidato; y aunque 
esto no lo sea lodo, es ya mucho: 
es la victoria obtenida en la prue-
ba preparatoria llamada de elimi-
nación; la primera victoria. 
En el supuesto de que los libe-
rales al fin se unan, no es posible 
por el momento predecir cuál se-
rá el resultado de la lucha legal; 
pero si no se unen, como—según 
el punto de vista—se teme o se 
desea, la primera victoria obteni-
da por el general Montalvo es 
nuncio de la segunda, de la de-
finitiva. 
Miss Isabel Ryan, de Filadel-
fia, que acaba de obtener el cam-
peonato de natación en Califor-
nia. Tiene 17 años y 5 pies, dos 
pulgadas de alto y pesa 123 li-
bras. 
DTÁntonio Pérez y Pérez 
C A M P E O N D E L U C H A 
R O M A N A 
l a señora Jnrnl ta Torres de Villa, 
que TI\I6 en Los Angeles, alega que 
ella es la única esposa legítínia de 
Francisco Ti l la . 
A S I M O S MEJ1CA>ÜS 
Ciudad de Méjico, junio IR. 
Sepún nota oticial dada a la prensa 
anoche, el general Jesús ignWín fas-
tro ha sido nombrado Subsecretario 
de Guerra y Marina y se ha hecho oar 
pro de dicho Departamento durante la 
| ausencia del Secretarlo. La nota agre-
• am\ Pa que el General Manuel M. Diegiier, 
j que esty operando aetualmente en la 
m i p r n - Part€ septentrional de MPJÍCO, eou 
u i v t v ^ | c a r t e l jyenernl en la ciudad de Chi 
bnahna, susti tuirá al General Castro, 
como Jefe de las operaciones milita-
res eoíitra los rebeldes al mando de 
Francisco Tilla v Felipe Aneóles. 
El (reneral Francisco Mur<uía, qne 
se hallagaba gozando de licencia des-
pués de haber prestado serriclos do-
rante largo tiempo en Chihuahua, ba 
salido para hacerse cargo nu»mámente 
de las operaciones militare^ en los 
Estados de >rueTO León. ( o a h u ü a y 
Tamaulipas. 
SUPREMACIA DE A L T I KA OBTE-
NIDA POIt LA BARONESA DE LA-
ROCHE. 
Par ís , junio 18, 
Se ha anunciado qne la baronesa de 
laroche, célebre arladora francesa, 
ascendió a ana altura de 15.70(1 en el 
pequeño biplano en que TOIÓ Jules Te-
drines enando aterrfütó en la a/oíea de 
nn esfablecimiento de esta ciudad, en 
enero ñltimo. El yuelo realizado por 
la Baronesa fué comprobado por una 
(Tasa n ta irágimt o, columna 1.) 
P u e r t o 
PROBABLEMENTE EMBARCARA ESTA NOCHE EN EL " H i T ü E T * 
EL GENERAL M E N O C A l ^ - E l MTAMl TRAJO US CHINOS. EL 
*VENEZIA». -OTRAS NOTICIAS.— EL VUELO DE HOT. 
Uno de os aviadores rrilit.'.res env E L BAR HARBOR 
prendió hoy un vuelo desde el Cam | Procedente de New York ba Ue^a-
pamento de Columbia a la Cabaña do el vapor americano Bar Ilnrbc.r. 
donde aterr izó felizmente. qUo fa* t r a ^ carga gCneial> 
EJL MIAMI 
Procedente de Key We^t ba llegado 
el vapor americano Miami que trajo 
carga general y pasajeros entre los 
cuales figuran los señores A. Eetan-
court y vellora, el doctor José A. Mar-
tínez Caña y señora, Rafael S. Rubio, 
Juan Jiménez,, señora G- de Calvo e 
hijos, señor Pedro Sánchez v .señora. 
Eugenio Batista, José A. Gutiérrez, F. 
Barbero y señora. Rafael IturJSaWe e 
hijo, A. Rodríguez y otros 
LA MUERTE DE 
NUESTRO DIRECTOR 
T)KL SURGIDERO DE BATABANO 
OFRENDA SINCERA 
Aún no repuesto del pesar causado 
Por la desaparición de don NicolAo 
Rivero, curní le a mi deber de agra-
decido rendir tributo, aunque sea mo-
desto, a nuestro inolvidable director 
y amigo. 
Qué podré decir yo, del pues de 
'os grandes elogios que mucha? emi-
nencias ;ian hecho de Don Nicolás Ri-
vero? ;Mada! 
Si fuera a expresar mi sentimiento 
seria quizás extenso; pero solo me 
concretaré a ecir que el triste hecho 
ha 
sumido en el dolor más hondo a 
toda la República donde gozaba de 
grandes prestigios el ilustre periodis-
ta. Y más extenso aún seria sd fuera 
* trazar, aunque ligeramente, a gran-
des rasgos, la obra realizada por don 
Nicolás Rivero desde su llegada a es-
t« tierra, donde puso toda su energía 
al servicio de nobles ideales, alcanzó 
«na posición digna y levantada ha^t^ 
•08 últimos tiempos, en que la felici-
dad fué a su inmaculado ho^ar. 
Muchas, y tueritorias fueron sus 
obras en esta República después del 
eese de la Soberanía ; pero la más 
grande, la de más importancia, fué 
conseguir la confraternidad entre c u -
banos y españoles. Su amor a esta 
idea lo simbolizaban perfectamente 
sobre su féretro la bandera tricolor 
con la gualda y roja, como rogando 
ambas por la continuación de la gran 
obra de don Nicolás, noble labor rev-
eompensada con justicia, por el Go-
bierno de España poco tiempo antea 
de su muerte. 
Siempre fué atento, siempre rí>se-
•luioso. mirando a lo alto, con un ••o-
i"azón grande, lleno de ternura y rebo 
sante de piedad, bondadoso hasta con 
sus enemigos más irreconcil.ables. a 
flU^res P^dunaba y protegía 
Desde que fué conocida la dergra-
c,a' su morada, con ser muy amplia, 
resultó pequeña para los que ibai; a 
^on.partit con su caposa. hijos y de-
« a a familia, el dolor que los emba--
gaba. 
Tonto al cadáver colocado on el 8*" Stma LCt6s do1 DIARIO DE GA MA -
« i . \ A hicieron guardias de Iv ñor re-
presentaciones de toda la sociedad 
"abanera y le acompañaron hasta el 
tugar de su últ imo descanso 
Como vivíó y inuri.^ cual buen cris-
nn H ' ?ÍO* lo habrá acoeido en el se-
00 ae los justos. Llegue hasta su in-
'pB«« a la OCHoTToIiimna PBIMEKA.) 
"García Prieto dice que el pue 
blo desea y pide la República." 
García Prieto es el primer Mar 
qués de Alhucemas, ha sido másj 
de una vez Presidente del Conse-' 
jo de Ministros y, si no estamos; 
equivocados, fué también Presi-j 
dente del Senado. Marquesado, je-
fatura del Gobierno y presidencia | 
que son otras tantas mercedes re-
cibidas de Don Alfonso XIIl . 
¿Es creíble la noticia? 
La ha recibido El Mundo, y 
este colega cuida de advertir al 
' lector de que se trata de un "ser-
| vicio exclusivo." 
¡Y tan exclusivo! 
Porque, créalo El Mundo, la 
noticia es total y absolutamente 
inexacta. 
El opulento comerciante-industria'. | 
( e esta plaza D Antonio Pérez y ¡ 
PCrez, presidente de la Asociación de 
Eependientes del Comercio, promi 
uente personal.dad de la colonia as-
turiana y alma mafer de "La India" 
celebra hoy sus días. 
A las numerosas y cariñosas feli-
citaciones que está recibiendo en el 
dia de hoy del comercio, la banca y 
do la sociedad en general, tan esti-
mado amigo nuestro una la del DIA-
RIO. 
Nombramientos 
Con carácter de provisionales h a i 
sido nombrados Profesores del Grupo 
4o. (Geografía e Historia) de las Es-
cuelas Normales de Santiago de Cuba 
y Habana los Doctores Teobaldo 
Rosell y Ramón L. Oliveros, querido 
compañero de Redacción este último. 
El primero sust i tu i rá durante el 
curso próximo al doctor Quesada y 
el doctor Oliveros, al Profesor t i tu-
lar doctor Mañalich, becados que v í a 
al extranjero pe- un año. 
Felicitamos a 1 /os nombrados. 
El sargento Frank S. Leavitt, 
acaba de llegar del frente para 
competir con Plestina y otros cam-
peones en la lucha greco-romana. 
A Ultima Hora 
DÉ U CONFEBENCU DE LA FAZ 
Par í s , Junio 18 
Y.l Tratado de Paz con Alemania 
*era copiado do nuevo y reimpreso 
nara incluir ca él textualmente Jas 
cxplíce.ciones aliadas do las respaes-
<r.s n las contra.pr»posiciones de lo* 
plenipotenciarios alemanes, sin cam-
bio en los principios. 
Los delegados bri tánicos han he-
cho si. undécimo Intento p^ra leanu-
dar el Interropatorlo acerca de las 
Komcridas proposiciones de reparacio-
nes y establecer en las funciones de 
la "omisión permenente de Indem-
zacicnes lo concern k-nte a las mate-
dlas primas concedidas a Alemania, 
hab'Kiando a la comisión para ac-
tuar en el desar/ollo económico de 
Alemania durante el período que di-
cha comisión exista. 
He aquí el retrato del jugo-es-
lavo Marión Plestina, campeón 
mundial de lucha greco-romana. 
Pesa 215 libras; tiene 6 pies de 
alto y 29 años de edad. 
Quedan moliendo 101 
Centrales 
En la Secretaría de Agricultura, P6 
facilitó ayer la siguiente nota a la 
prensa: 
En la semana que terminó el 7 dol 
presente mes.de junio, las lluvias no 
, fueron tan abundantes ni generalas 
I como en la semana anterior, lo que ha 
! permitdo reanudnr las tareas de la 
j zafra, a los centrales que no han te;-
i minado. 
I En esta última semana los 'éntrales 
| azucareros que han concluido la za-
i fra son los siguientes: 
Habana, provincia de Habana, p r i -
ducción, 201.21?. estimado 100,000. 
Güira de Melena, provincia de la 
Hariana, producción 47 mi l s^cos, es-
timado 55 mi l 
Jjí Julia, provincia de la Habana, 
producción. 215.422 sacos, estimado 
170 mi l . 
Flora, provincia de Matanras, pro-
i ducción 90.200 sacos, estimarlo H5 mi l . 
Carolina, provincia de Matanzas, 
producción no hay datos, estimado 90 
, m i l . 
Alava, provincia de Matanzas, pro-
ducción 32t mi l sacos, estibado 200 
i m i l 
• (Pnsi « la ráelna d columna 2.J 
EL HENRY M. FLAGI.ER 
VA ferry Henry M. Flagler ha llega-
do de Key West con carga general. 
DE PALACIO 
Pago con bonos 
Se ha dispuesto el pago con bonos 
cel Tesoro de 1919, a la "Huston 
Dredgng Company" por la 
fuma de $226,i:09-36. autorizada por 
Decreto número 1465 de 15 de Agosto 
de 1918 y de la cual deberá descontar-
le solamente la cantidad de $23,468 
23 c ¡ntavos que la mencionada Com-
pañía adeuda al Estado, por concep-
.o de alquileres de embarcaciones 3 
indemnización de una barrenadora 
• ue no ba podido devolver. 
Dicha cantidad se rá ingresada en el 
Tesoro Nacional. 
Se dispone también que se retenga 
del mencionado pago la cantidad de 
S40,000 en con-.epto de ga ran t í a por 
!as reparacionts que es preciso ha-
cer a las embaícaclones que la pro-
niedad del Estado tuvo alquiladas la 
Compañía slén-iole devuelta la ante-
rior cantiad a 'a Compañía tan pron 
ta como haya hecho las reparaciones 
Indicadas. 
l lS ASIATICOS 
En el Miami ban llegado 11? chinos 
que fueron remitdos a Triscornia pa-
ra comprobarse si tienen derecho a 
i entrar en Cuba. 
i " 
EL RIO PRETO 
i El vapor inglés Río Preto ha Ucga-
j do de Sagua con azúcar en t ránsi to . 
? E L VENEZIA 
j De Veracruz y conduciendo 3 pasa-
jeros para la Habana. 121 de t ráns i to 
para Esprula y PYancia. y cartea en 
t ráns i to ha llegado el vapor francés 
Venezla. 
Llegaron en este vapor los señor^íi 
Henry Dcrtlnor, Salvador Muiguí?. 
Asegura y Angel R. Díaz. 
LA PESQUERIA FRESIDE.NTTAL 
Para esta noche tiene fijada su sa 
lida a burdo dol yate Hatuey el Presi-
dente de la República genere! Mario 
G, Menocal. 
Con el General Menocal van un gru-
po de sus amigos. 
La excursión d u r a r á varios días. 
EL HERCULES 
De Cionfuegos ha llegado el remol-
cador de bandera nacional I.érculcg. 
Transferencias de vrédito 
La Secré ta la de Obras Públicas ha 
sido autorizada para transferir la su-
ma de $11.000 me resulta en concep-
to de caldo sin aplicación en la cuen-
ta del Crédito figurado en el Presu-
puesto de 1917 a 1918 denominado 
Obras Públicas , Puertos, mejoras v 
aplicaciones, pnra obras de recons-
trucción en tos muelles de Tallaple-
dra. 
LOS ESTADOS U N I O O S Y LA GUERRA UNIVERSAL 
CIX 
L o q u e t e je l a C o n f e r e n c i a de l a P a z lo d e s t e j e e l S e n a d o de lo s E E U ü . 
LA PUBLICIDAD DEL TRATADO DE P A Z . — L A SEPARACION DE ESTE DE LA LIGA D E N A C I O N E S . - L A S CONCESIONES A ALEMANIA 
*}n la grandiosa y gran labor de 
la Conferencia de la Paz se ha tra-
tado en estos últimos días de acer-
M^la a las x ntraproposiciones de 
Alet ania y se nota en el tono de la 
ü r e n s s de Alemania y de los Aliados 
un aura de fanqui l idad precursora 
,.e éo t ca de regocijo, porque puedo 
ser posible llegarse al encuentro de 
tsas notas alemanas y dar sausfac-
ción a lo que en ellas se pide. 
Eu frente de ese placentero arre-
glo 6" levanta un Senado, no augus-
to como el de la República Romana 
c ue imponga respeto en el interior 
v admiración en los países ext raños , 
"ciño revolucbiurlo. demoledor, co-
locánoose frente a ios Aliados de ma-
n c a más airada que lo están los 
Alemanes desde que les entregaron 
c\ Tratado de F ia y la Liga de Nacio-
nes ayuntados en un mismo y único 
f ocurrento. 
r igieron* grupos del Senado de 
Washington, do-spués que Mr. Wilson 
^ibcutió '.'on ^los en la Casa Blanca 
t i terto de la Liga de Naciones, que 
se hiciesen enmiendas en su texto y j 
lesultrdo de sus vehementes deseo-i 
fueron las c láusulas 10 y 21 del mis- | 
i r o Texto de esa Magna Carta de la ; 
i'az; la Doctrina de Monroe se afir- ! 
:nó en ella y aunfiue debían las Na-
r.'ones interven;r en úl t imo extremo 
Bt a'guna quería declarar la guerra. , 
también podía separarse de la Liga 
í-quella a qui-n. plugiese hacerlo, 
avisando con los años de anticipa-
j ción 
Y abora, desae el mismo dia 19 de ! 
I Mayo en que se celebró la primera 
| sesión de este Congreso sexuagésimo 
j sexto de la Unión Americana, va . 
j creciendo de nuevo la oposición a la 
1 m-} ra üe la Conferencia. E l Senador 
j por California Hiram Johnson, que ya 
; estuvo a punto de motivar una decla-
j ración de guei ra entre el Japón y los 
i Estados Unidos por su exclusivismo i 
j racista, pidió ese mismo <íia 19 que 
i se comunicae el texto íntegro de: ' 
¡Tra tado de P a í con Alemania al Se j 
nado, sabiendo que la Conferencia j 
' toda y r.o sólo Mr. Wilson, había i 
acordado no darlo a conocer hasta 
'lúe lo firmasou los alemanes. 
Y después, con un gran golpe de 
afecto, como si quisieran acusar ante 
•d Senado al Presidente de su propio 
país, proclaman que ese Contrato de 
Paz que a ellos te les niega, se les ha 
.'ado a otros, a los banqueros de WaU 
*treett como aueriendo manchar la 
reputación de Mr. "Wilson y su inves-
tidura de Presidente con ciertas com-
idacencias en iue aparezcan los ban-
Chirigotas, 
Si nuestro Casino amado, 
a quien alaban a coro 
colonia, prensa y Estado, 
celebra sus bodas de oro. 
será porque está casado. 
En la boda peregrina 
que lleva el noble camino 
de. una unión pura y genuiua, 
todos hablan del Casino... 
y nadie de la Caslna. 
oueros y el Presidente en tenebrosa 
conspiración c int ra el país. 
Y después que se descubrió que 
quien tenía la copia del Tratado era 
uno de elos, el republicano Eliha 
T»oot y que se la habían dado en 
Holanda a un periodista que se la tra-
jo a Root y que los Alemanes han 
Impreso los originales que se les 
d'eron, en inglés y en francés, y ade-
más la t raducción en su propio idio-
ma y que el periódico de Par ís 3on 
Soir con poco patriotismo, pues 
persiguiendo y logrando un exitazo de 
.nformación, no sólo publica el tex 
to completo acompaañndo a una edi-
ción del periódico, sino que regala 
rna copia del famoso documento a 
-̂ ada Senador y Diputado francés, con 
U nota irónica de "se ruega que no 
se comunique el Tratado a ningún 
francas", comprendieron que era in-
vulne.able Mr. Wilson en ese punto. 
En frente de la recomendación de 
Mr. Wilson de que se mantuviese se-
creto el Tratado, presenta la copia 
del mismo que tenía Root, en plena se-
sión, el Senador Eorah, notable por 
sus inteuperantjias. al Senado y pide 
que se publique íntegro el texto en 
los Anales de las sesiones del Sera-
do, ¿para bien del país cuyos intere-
ses les están encomendados como a 
los otros Senadores? no, sino para hu-
mil lar a Mr. Wilson; pero no hay tal 
humillación sino un acto de desgo-
bierno del que dina nuertro Donoso 
Cortés, -'que hay que apartar la vista 
con horror y el estómago con asco," 
porque obra parece de anarquistas 
y no de legisladores ponerse en frente 
del primer Magltrado del País , que 
aconseja una medida de prudencia, 
—sus razones tendrá para ello,—y 
violarla y causar males sin fln a la 
Nación oue nadie será capaz de aqui-
latar y medir. 
Pero todavía ese escándalo les sabía 
a poco; y ya se han dirigido a la Con-
ferencia de la Paz para que ?e atien-
dan las reclamaciones de Irlanda, cr.n 
el patriótico propósito de ver si Mr. 
Wilson se opone y restarle entonces 
el voto ir landés ev K.s iDetá.los t • 
dos. Para las relacionen entre Mr. 
(Pasa a la plana 4; columna 1) 
COMPLACIDO 
Habana, Junio 12 de 1919. 
Señor doctor José Rivero, Director 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy distinguido amigo: 
Ruego a usted se sirva publicar en 
las columnas de su acreditado diario, 
la carta que con esta fecha he d i r ig i -
do alg Senador Cosme de la Torr ien-
te, ac larándole algunos particulares, 
que me interesa, pues en entrevista 
celebrada entre dicho señor y un re-
dactor de su periódico se me alude. 
Y a fin de restablecer la verdad 1» 
agradeceré me dispensa el favor qua 
le pido. 
Anticipándote las gracias, quedo da 
usted atento S. S., 
José Pennlne* 
12 de Junio de 1919. 
Señor doctor Cosme de la Torr ient», 
Presente. 
Muy distinguido amigo: 
Acabo de leer unas declaracione» 
de usted en el DIARIO DE LA MARÍ ' 
(Pasa a la plana 4; columna 7) 
Nuevo Siiperintendente 
Ayer fu- designado para la Superin-
tendencia Provincial de Escuelas do 
la Habana el doctor Juan F. Zaldívar 
por licencia de sois meses cencedidn. 
al señor García Spring qu* uesempe-
ñaba nominalmente ese cargo. 
El doctor aldívar era hasta ayer el 
Inspector Provincial de Esc.ielas de 
esta provincia y viene siendo en el 
Departamento de L Pública el m á s 
eficaz y celoso de los elemertos téc-
nicos que sirven al doctor Domínguez 
Roldán do colaboradores. 
E l doctor Zaldívar que por su solo 
esfuerzo y únicamente por sus servi-
cios eficientes y leales ha logrado tan 
honrosa distinción es un vprdadem 
Maestro de Maestros y un iiuatigaUe 
educacionista, tan sencillo como dig-
no. 
El doctor Zaldívar cumpliendo ins-
trucciones del señor Secretario de L 
Pública so personó ayer tarde en las 
oficinas de la Superintendencia, para 
posesionarse de su nuevo cargo. 
Por no haber concurrido c-1 señor 
García Spring hubo de acudir el Sub-
secretario del Departamento señor do 
Castro Targarona a cumplir es t rá -
mite reglamentario. 
Felicitamos al magisterio pi.blíco de 
la provincia dp la Habana y deseamos 
esperándolo connadi y fundHCamcnt^, 
un pleno y nuevo éxito al doctrr 
Zaldívar en su importante función 
magistral. 
Enhorabuena 
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B A T U R R I L L O 
Un simpático colega liberal hablan-
do de la fiesta celebrada por los con-
servadores en Güines en honor a« 
Rafael Montalvo, su presidente, dice 
que empieza con mal pie las fiestas 
de sus adversarios porque no puede 
negarse que la de Güines fue un rui-
doso fracaso. Y gracias que de la 
Habana fueron varios automóvües 
cargados de burócra tas , que si no 
aquello hubiera parecido un entierro 
Y dice "Avisador Comercial"—que 
por cierto no es órgano de polít ea 
activa y partidaria—: "Todo cuanta 
podamos decir resu l t a rá pálido coiv 
parado con ia grandiosidad de Ja f es. 
ta." 
¿Quién tiene la razón? 
Pues así es siempre la informaci.jn 
sectaria en Cuba. Los amigos t r i p l i -
can el número de concurrentes; 1)«. 
caballos y los ginetes del campo que 
acuden al mit in no pueden contarse: 
tantos son; el entusiasmo desborda; 
los discursos son filigranas; de o p -
ción en ovación estalla el aima de la 
patria. Y en cambio los adversariof».- si 
cuentan cien ginetes suprimen un ce. 
ro ; si oyen discursos buenos los ca-
lifican de pésimo; informan a los pe-
riódicos de su comunión con un ia^ 
rrago de mentiras Y más de una vs^ 
la frase más inocente es por elloJ 
tergiversada para decir a sus corre-
ligionarios que el orador insultó o 
disparató. 
No hay ecuanimidad, transigencia, 
justicia, culto a la verdad; todo ea 
lícito contra el adversario; todas l^s 
armas, desde la mentiri l la hasta ia 
calumnia, son empleadas. Y así dicen 
nuestros políticos de ambos bando:» 
hacer patria, educar a las multitudes 
y enaltecer a la prensa. 
Y no aplico estas consideraciones 
al caso de Güines; me quedo sin sabex 
quién dice verdad, si "Avisador" o 
el colega liberal. Lo digo porque me 
parece que debieran ser un poco más 
serios corresponsales y periódicos, en 
prestigio precisamente de la prensa 5 
la política. 
' Rafael Rodríguez Altunaga, Seci'í-
tario de la Legación de Cuba en Mon-
tevideo, compatriota que honra t i 
nombre de su patria do quiera quo 
llega su representación, me favorec? 
con un libro delicioso, obra de ot:^ [ 
diplomático. "Del Plata al Pacífico",, 
es el l ibro; su autor V. M. Garrió, pu« 
blicista uruguayo, i lus t radís imo y qu» 
maneja brillante pluma. 
Del todo interesantes son las tres* 
cientas páginas, en su mayoría descrl 
biendo las observaciones y las impre-
siones del señor Carrió en sus viaj1^ 
por Chile y Bolivia, a t ravés de los 
Ardes y visitando las ciudades y las 
aldeas de ambas progresistas nacio-
nes. 
Recuerdos históricos, bosquejos de 
costumbres antiguas y actuales de los 
indios, de los Conquistadores, de lo» 
fundadores luego de las nacionalidad 
des sud-amerlcanas, de los mestizos 
de Indio y blanco, y de las poblacio-
nes de tipo caucásico de ahora, tra'ia. 
dos de mano maestra en estilo atra 
yente y educador, forman este volu-
men que debieran conocer cuantos 
í nhelan como yo la compenetración 
de ideales, de legislación, de aspira-
clones nacionales y esfuerzos civiliza» 
dores, entre todos los pueblos de oa-
gen hispánico del continente colooti» 
bino. 
Hay indudablemente mucho bueno 
que aprender en esos países hermano.. 
nuestros, muchas grandezas morales j 
FORTIFIQUE SU CEREBRO 
C a l z o n c i l l o y C a m i s e t a 
P a r a , 
n i ñ o s y 
m a y o r e s 
D C 
AQUÍ A R ÜÜ 
R O P A I N T E R I O R 
C ó m o d a , F r e s c a , 
B u e n a y B i e n H e c h a . 
Fabricada por Garc ía , V i v a n c o y C a . 
Sucesores de G u t i é r r e z C a n o y C a . 
Muralla 107, Habana. 
C O N 
"PILDORAS TRELLES" 
y h a r á d e s a p a r e c e r e s a p r e s i ó n q u e , á 
d i a r i o , s i e n t e e n s u c a b e z a . 
L a n e u r a s t e r d a , d e b i l i d a d c e r e b r a l , v i s -
t a c a n s a d a , a g o t a m i e n t o , e t c . , s e c u r a n 
t o m a n d o 2 o 3 " P i l d o r a s T r e l l e s ' ' a l d í a . 
que admirar y muchos detalles intere-
santes de su pasado y de su vida pre« 
senté, cuyo conocimiento, lejos de 
holgar, nos vendría bien tener; ya 
que por aquellas latitudes el alma Jte 
nuestra raza no se ha rendido aún an-
te el avance arrollador de otra ra'.a. 
y el espíri tu de independencia nacio-
nal perdura y se fortalece, aunque no 
sea más que por estar aquellos pue-
blos situados a mayor distancia de! 
núbleo absorvente del Norte. 
Confieso haber leído con suma com-
placencia el l ibro "Del Plata al Pa» 
cífico", desde el prólego de Donoí» 
hasta la descripción del periodismo y 
la política uruguayas. Y en mucho 
estimo el obsequio debido al señor Ro-
dríguez Altunaga. 
De los últ imos en la importancia 
social, de los primeros en fidelidad 
entre 1c/ socios del Casino Español 
de la Habana, uno mis plácemes a lo?» 
que recibe de todo el país la presti-
giosa colectividad, con ocasión de sna 
"bodas de oro". Con don Narciso Ma» 
ciá, tan caballeroso, con Armada, tan 
inteligente, con los miembros de la 
Directiva de que ellos son Presidente 
y Secretario, es tán mis s impat ías aho-
ra como siempre. 
Este hermosísimo párrafo que re-
corto de "E l Triunfo" es síntesis aca-
bada de la conducta pasada y pres-n-
te del Casino. 
"Forman su corte de honor elemen 
tos incontestables de ^vitalidad: la vir-
tud del trabajo, los estímulos del bien, 
la gloria de la estirpe, la grandeza 
del ideal. Ayer en el concepto patrio-
tico "España" : España en el cora-
zón y en el alma; con España la re i -
vindicación de su nombre y el triunfa 
de su bandera. Hoy "España y Cuba": 
Cuba y España libres y soberanas e 
independientes, estrechamente undas 
por la sangre, por el amor, por co-
munidad de Intereses y aspiraciouea 
de bienestar recíproco. Eigía a3'f'" 
aquela actitud la conciencia del re-
ber; reclaman y exigen hoy su credo 
actual, expansiones de afecto, víncu-
los de convivencia y de hermandad. * 
Eso es: el Caslnp Español no tiene 
de qué avergonzarse: amando a Cuba 
y laborando por Cuba no traiciona a 
España sino que la sirve. No tiene Je 
qué arrepentirse: el concepto "Espa> 
ña" era mandato del deber y lema 
dol honor; entonces un Casino Espa-
ñol no podía ser más que eso: espa-
ñol. Y^-»i tanto no cométiera indigni-
dades, correcta y hermosamente debía 
prestar fuerzas, apoyo y sacrificios al 
ideal de su patria. 
Necios los que, veinte años después 
de librea y medio independientes, 
alientan Intransigencias estúpidas , 
considerando un delito en el español 
haber amado y servido a España , 
mientras estiman gloria y heroismo 
en el cubano haber servido y amado a 
Cuba revolucionarla. Estás dos med -
das dan la medida del pequeño crite-
rio de los tardíos odiadóres de la tie-
rra de sus padres. 
Yo no he podido sentirme cubano 
ávido de grandezas y libertades par.-x 
mi patria, sin comprender toda la no-
bleza, toda la fidelidad, toda la altu-
ra de pensamiento de los españoles 
R e o j e s S u i z o s 
B e A l t a P u E c m m ^ 
M A R C A 
¡JOVENCITOS! 
Para ustedes tenemos magníficos 
trajes. 
¡ ¡ AVISEJÍLE3 A SUS PAPAS 11 
EDADES do 8 E 14 años . 
En ijíJm-bi^ach gran variedad de 
coloros, desde $12.50. 
asi, como lo quiso Frankl in, y fué 
as í" Durante el día repite enérgica 
y pausadamente estas frases, cuan-
tas más veces mejor. (De "La Ener-
gía de la Voluntad" por J . Bardina 
libro interesant ís imo que La Burga-
lesa vende en Monte y Clenfuegos). 
Otro ejercido semejante. Helo aquí-
Quiero conocer y distinguir las pie-
dras preciosas. Quiere saber cómo 
son las mejores perlas y los mejores 
brillantes que vienen a Cuba. (Cuer-
vo y Sobrinos.—San Rafael y Aguila) 
Quiero conocer los sábados popula-
res de La Opera (Galiano y San Mi-
guel) con su realización de vestidos 
de señoras , de trajes para niño, de 
confecciones y telas blancas. Quiero 
ver los bellos muebles tapizados, la-
queados, dorados, que Carballal Her-
manos (San Rafael 13C) venden a 
plazos y al contado. Y quiero ver en 
Bohemia—Galiano 93—los grabados 
y los cromos, las sepias y los litogra-
fías, los cuadros de flores y frutas, 
las marinas y los paisajes al ó l e o . . . 
Lo quiero ver, y tocar y comprar, v 
así s e r á . . . ;pues no faltaba m á s ! 
; Puní • 
Este ejercicio,puede repetirse siem-
pre que se pueda. 
Cantar, ¡Qué lást ima causa el vev 
—cómo viven ciertos hombres,—sin 
esposas que les rían—y sin hijos que, 
les lloren. 
Pensamientos. El amor nunca mué - ' 
re de necesidad; pero sí con frocuen-1 
cia de indigestión.—El amor es como | 
la fisonomía. No hay do mujeres que 
se parezcan en amor, entre cada dos 
media un abismo. 
Acertijos acertados ¿Cuál es el v i -
no más puro?—El menos católico, por ! 
que no está baxnizado. Y ¿dónde se en ! 
cuentra? En E l Brazo Fuerte,—Ga-
liano lo2—que es la casa que hoy | 
venderá más dulces, pasteles y lico-
res—¿Quién invento el baile?—Un 
zapatero—Y ¿el cine?—Un enamora-
do pegajoso—¿Cuál es la botica de la 
Habana que despacha mejor las rece-
las?—La American Drug Store (Prn 
do 115)—¿Y la que tiene mejor sur-
tido de tocador?—La misme.—¿Quó 
hace la gente en Cuba con tanto ca-
lor?—Nada, en dos .p la tos—¿Nadar 
en dos platos? ¡Mentira!—Y de La 
Bomba, ¿qué me cuenta usted?—Qua 
verde unos Kimbos de cordobán pk-l 
de caballo para hombres, en la Man-
zana de Gómez, superiosisimos.—;,Y 
de La Vajilla?—Que es la catedral ha 
bañera en el comercio de loza, crista-
lería y objetos art ís t icos, catedral 
que se alza en Galiano l i 6 . 
En la sast rer ía .— Ahora, tómeme 
usted medida para otro pantalón.— 
¡Si te la acabo de tomar!—Ea que el 
otro pantalón que quiero ha de ser 
gris—Como el chiste. 
ZAUS. 
S i e m p r e a p t o 
El hombre quo sabe prolonpar su juven-
tud, conservar sus esergrfas físicas, aunque 
^ sume años y años, es hombre que está 
— ¡ auto en todos los tiempos, pani todos los 
. empeños. Ks hombre que puede hacer lo 
mas anti-separatistas. Y generalmen-j qUe ja juventud sólojpermitb, gozar Inten-
te he sido más benévolo, por no decir 
más justo, Ion los integristas acé 
rrimos, que con los peninsulares cu> 
banizados, "mamblsados", mejor di-
cho, a las pocas horas del derrumbo 
de su patria. Después, cuando ia rea* 
lidad es otra, los intereses, los afec-
tos, las relaciones de hogar y convi-
vencia y particularmente la excelerte 
disposición de España hacia la Últi* 
ma hija emancipada, borraron todo 
escrúpulo y trazaron nuevas deco*t>* 
sas orientaciones a la colonia españo-
la, me he explicadeí sin trabajo fa na-
cionalización de muchos peninsujare^» 
y he cerído acto cívico, hermosa 
orientación de conciencia la de mu-
chos cubanos q'ue, como yo que lo di-
go, arjauden y secundan al Casino d« 
la Habana, a todos los Casinos de I I 
Isla, mantenedores del credo magni-
fico que el párrafo transcripto s iníe 
t iza: 
"La vi r tud del trabajo, los est ímu 
los del bien; la grandeza del Idea! 
de Cuba y España , soberanas, i n l e -
pendientes, libres, estrechamente uni-
das por la sangre y la historia, por la 
lengua incomparable y la aspiración 
legitima de bienestar recíproco." 
J. N. ARAMBURU 
1 
sámente de ia vida. Para lograrlo y triun-
far siempre es preciso tomar las Pildoras 
Vitalinas, que so vende en todas las bo-
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E J ^ A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
uioru^os y delicado». 
Cajas Grandes 





los días en el to 
cuJor 
P e J ó 
Hetftdm 
O c 
ticas y en su depósito "El Crisol,' 
tuno esquina a Manrique. 
Nep-
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
REVOLTIJO 
DE COSAS PROPIAS T AJENAS 
Cultura anímica^ Durante una se-
mana, antes de acostarte, lector re-
pite dos veces pausada y atentamen-
te, y escribe una vez con letra clara, 
los siguientes pensamientos: "Quiero 
conocerme a mí mismo. Quiero medir 
mis fuerzas y multiplicarlas por el 
ejercicio. Quiero obedecer a mis Im-
pulsos y no ser esclavo de las cir-
cunstancias. Quiero examinarme asi-
duamente y corregirme. Quiero medi-
tar mis planes con energía, con aten-
ción concentrada. Lo quiero y será 
En driles de color, desde $5.00. 
•vt/i jlt JEn driles blancos, desde $5.50. 
Todos son cortados cle^antemen-
to y de nna hechura irreprochable. 
L a s G a l e r í a s 
RSClSTAi 
C O M P E T E N C I A 
£1 industrial moderno de-
dica especial atención a la 
calidad de sus materias 
primas, A En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
Droguería "SARRA 
— ( L a m a y o r . 3 1 ed i f i c ios . ) 
M A R C E L I N O M A R T I R E Z 
A i m a c é n d e J o y e r í a e n G e n e r a l . 
B R I L L A N T E S Y R E L O J E S 
M U R A L L A , 2 ? , 9 l t O S < 
O ' R E S L L Y Y C O M P O S T E L A 
c 5216 alt 2t-13 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o N l o r é 
1 INGUDMXJBBO INDUSTRIAL 
Ex-Jele de lúa Negociados de MarcM 7 
Paténtea. 
Baratillo. 7, alto».—Teléfono A-6430 
Apartado, uúmero 79(3. 
Se bace cargo de los siguientes traba-
jos, Meiaorias y planos de Inventos. So-
licitud de patentes de inTeución. Kegistro 
de Margas, Dibujos y Clichés de murcas, 
Propiedad intelectual. Recursos de aiza-
da, iníormes T)ericUJes. Consultas OKA» 
TTS Registro de Marcas y patentes en 
loa países extranjeros y de marcas lo-
teruaclonales. 
L O S C I G A R R O S 
" E L M E R I T O " 
Por su cdliddd.son los mejores que se Ñm3n 
Pniébelos hoy miómo. ^ 
A R E N I L L A S 
S o n p r o d u c i d a s p o r e l A c i d o U r i c o . E x p ú l s e l a s c o n ' ' M A G N E S U R I C O " 
El cuerpo humano es un inmenso 
! laboiatorio en el que so verifican 
j .tacciones químicas , ea decir, actúa 
j ción o o unos cuerpos sobre otros V 
, cue necesariamente traen preclpita-
j dos úk los menos solubles. Entre es-
tos eaerpos se encuentra el ACIDO 
URICO, que obedeciendo a esa ley 
1 lolócica se acumula en todos los lu-
gares del cuerpo: rlflón, hígado, vías 
biliares, articulaciones (coyunturas). 
piel y formítndose srenillas y cálculos 
etc. etc. 
A', sentirse usted con cualquiera de 
estas manifestaciones, no se preocu-
pe, puesto que hay un medio rápido, 
f-Scil y seguro de evitarlo, de curarlos 
po:- n edlo de AIAGNESURICO, que di 
suelve todo el ácido úr ico que el 
cuerpo fabrica, fórmula que es la úl-
tima palabra do la ciencia hecha a ba-
?e de Latina. Plperaaina, ligados a 
ferment03 digestiros naturaleo. 
Puede tomarse también como diges- \ 
l ivo, laxante y regulador del estóma- ; 
i -ago puesto que es un poderoso an- ! 
tlséptico Intestinal. 
Cada frasco de MAGNESURICO trae | 
'us i rs í rucclonos y puede encontrarse • 
en las droguer ías do Sarrá , Johnson. | 
Taqupchel, Majrt y Colomer y Barreras 
v Ca.. si no la -lene la farmacia de sa i 
barrio. • 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
AVENIDA DE ITALIA. NUMERO 43 (ANTES GALIANO) 
tre CONCORDIA Y VIR1ÜDES. Teléfono A-8660. 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última nove* 
Jad? Visite esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues laf^ 
hay desde $300 hasta las que a continuación delaüamofc / 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
„ 80 18.00. 
H 90 M 21.00. 
. . 1 1 8 „ 25.50. 
f " 120 " 29-5a „ . * 
En Juego de cristalería tenemos los últimos estilos, asi 
como infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
" L A T I N A J A ' , A v e n i d a d e I t a l i a 
ARO LXXXV1I 
D e s d e E s p a ñ a 
De cómo se hace 
una estatua 
ge ve, pues, que ol genialísimo Ben-
lliure entiende la vocación como una 
cualidad indispensable para llegar, 
adcnde llegó f l : —Vocación signlflca I 
muchas cosas: signilica pobre todo 
una tenacidad extraordinaria. En la I 
mina del arte hay mucho oro, como j 
en la caja del banquero yannui; mas" 
nara conquistarlo, es necesario atra-
vesar muchos bloques. Taileyrard 
aconsejaba:—No os apresuré is nun-
ca. . . 
y debe ser una regla para los que 
combaten en la mina, el re apreru-
rarse nunca, y el no dejar jamás dc-
machacar... Del mir.mo modo que 
le enseña a un niño a leer correcta-
-niente,—nos dice el señor Berdliure,— 
se le puede enseñar a raudelar correc-
tamente: pero si ha de dejar la co-
rrección y levantar?e al esp\oio, tie-
ne que nacer con alas y acostum 
brarlas al vuelo. Yo recibí en mi es-
tudio un pastorcito a, quien nadie 
prestó un libro, n i díó ninguna lec-
ción sobre escultura; y puesto el 
frente a frente de la naturaleza, la 
observó, la persiguió V la copll en pe-
dazos do madera donde la tosquedad 
no impide el reflejo de la vida. Y el 
escultor debe ser tenaz, porque ade-
más no puede limitarse a modelar en 
barro; el mármol y los metales tam-
poco deben de tener secretos para él. 
Y no puede someterse a la dirección 
escrupulosa de un maestro, so pena 
de ahogar la originalidad. KI -verdade-
ro maestro que ha de fijar el camino' 
son las littainas condicioops del artis-
ta; los demás hacen de médicos en l?s 
horas de consulta. . . Y la fuente del 
artista está en la naturaleza; ella 
tiene las nicas verdaderas y limpidísi-
mas aguas de salud, donde no hay sed 
no acabe . • Y si el artista lleva 
genio dentro, en el cua:1ro o en la 
estatua donde reproduce la natura-
leza, lo coloca como ai fuese un res-
plandor. . . 
Y ahora, en la gestación de una es -
cultura, se piensa primeramente el 
por^onajo. Y si éste se tomaba como 
un símbolo, débesele dar grandeza, o 
majestad, o belleza... Así, al conce-
bir un Cid. es necesa.rio añadir a su 
figura un rayo de la fuerza, de la 
gloria, del ímpetu de la raza. Des-
pués, se hacen los dibujos; deppués 
los bocetos en barro, persiguiendo la 
idea todavía con paciencia inagota-
ble, hasta que se la encuentre de re-
pente al quitar o añadir un pedaci-
l!o hecha deslumbramiento y vibra-
ción. 
—Tardáis mucho en pintar—le di-
jeron una vez a un pintor griego en 
tono de censura. 
—Si; pero pinto para mucho tiem-
po— respondió. 
Y lo quo ha de importarle al escul-
tor no es tardar mucho en terminar 
su obra; es terminarla para mucho 
tiempo. Y a este fin, los becetos se 
repiten; y cuando lo cree oi.ortur.o, 
hace un boceto de un metro de altu-
ra con el modelo delante. Y luego 
otro en el tamaño definitivo con ar-
mazón de madera para ^1 barro, to-
mando más de los estudios anterio-
res que del mismo na tu ra l . . . Luetro 
se vacia en yeso; se oopia en mát-
mol, se reproduce en bronce.. . 
Y d e s p u é s . . . 
—¿Va de saque?... 
—; Venga saque!... 
¡Y allá va la nave! . . . ¿Quien sabe 
do va?. . . ¡ P i f ! . . . ¡Otro tanto! 
¡Doce d iez! . . . 
Ce Cabal. 
191P. PAGÍNA T R E ^ 
R o p a d e B a ñ o 
Tenemos un gran surtido de trajes 
de baño, gorros de goma y zapat-js 
para lo mismo; hay tamaños de caba-
lleros a 60 centavos. Trajes de baña 
completos a 2 pesos. Trajes para n'-
fios y n iñas , en todos tamaños, a 
51.25, y trajes para señoras y seño-
ritas, de casaca, con muda interior, a 
$4.00. Hay cestos de baño a $1.00. 
51-50 y $2.00, y toallas de baño gran-
des a $1.99. 
No compre ropa de baño sin antes 
conocer la de esta su casa. 
LA OPERA, (¿allano, 70, y San 
Miguel, 60. 
J ^ 2 1 3 i t-13 
lofcmcióD ca&leyráfica 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
comisión nombrada al efecto ñor c1 
\ero francés, reconoeff ndosele a 
'a Intrépida aviadora, la sui.remarín 
altura entre las aviadoras TMoba 
' 'npremaoía alcanza al de Ruth Law. 
eJ» más de mi l pies j era el mayor 
obtenido por una aviadora. 
ATAQUES A FRANCIA 
Rio de Janeiro, .InnJo 13. 
Todos los periódicos han unbllcado 
fl0y editoriales atacando a Francia, 
Por haberse recibido noticia de qne 
franela so opone a qne Bras!. se que-
i>ron.,08 ^arros alemanes. 
I Priódlcos qne rara vez hacen co-
"i^ntarios editoriales han publicado 
piensos arh'culos sobre dicho asunto. 
w>8 comentarlos dicen, en snbstan-
cla, qno Francia sp ha revelado ser 
«na amlETíi falsa, si es qne Ja noticia 
es veridlcn. . 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia. Cesto». 
Jkmos. Coronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de Salón. 
Arboles frutales y de som-
bra, etc. etc 
S e m f l k i de Hor taHzai y F l o r » 
Enviamos gratis catálogo de 
'1918-1919 
A r m a n d y H n a 
OFICINA Y JARDIN : 
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n o M A Y I h D l G E S T I O h E S 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a x ^ i n y G ó m e z - H a b a n a 
DECLARACIONES DE EDUARDO 
BERSTEIN EX MEDIAR. 
D'elmar, junio 18. 
Eduardo Berstein, jefe soclaüsta 
independiente, asombró a la conven-
ción de la mayoría socialista celebra-
da aquí boy, manifestando que las 
condiciones de paz surgieron de ne-
cesidades reconocidas, a pesar de ser 
duras y algunas alnsoportables.,, E l 
público vociferó protestando y Gustav 
Noske, Ministro de Defensa, y Herr 
Bauer, interrograron acerca de la Ale-
mania Septentrional, contestando Uerr 
Berstein, con gran asombro de l a 
asamblea: «Si consultamos el mapa 
en la forma qne exlgpe el idioma, en-
contraremos, con raras excepciones. 
KIMBO 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
Cordobán y piel de 
caballo, la moda 
de la estación. 
o e 
A & u a A c? ufe 7 Í V 
L A B O M B A 
A p a r t a d o 9 3 6 . 
M a n z a n a d e G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o a m o r , ) 
H A B A N A . T e l é f . A . 2 9 8 9 . 
las lineas trazadas por la Entente.** 
DECLARACION DE LA DIRECTIVA 
DE L A FEDERACION GENERAL 
OBRERA. 
Par ís , j imio 13. 
KI Comité Ejecutivo de la Eedera 
clón general de Obreros, manifestó, 
en una nota d;X3 a la publicidad esta 
noche, que ala ía t j s t ro fe económica 
e Industrial debida a la política del 
gobierno, es la responsable de la huel-
ga de mineros, la que paral izará la 
producción de carbón del p « í ? | 7 cpwl 
debido al acuerdo existente entre sie-
te erandes gremios qul íá haya conse-
cuencias más graves. 
DFTEVCION DE ANARQUISTAS 
San Francisco, Junio 13. 
l ían sido detenidos cincuenta y dof 
fndlvlduos tildados de anarquistas jr 
de extranjeros perniciosos, en dfsth»' 
tos puntos de los Estados y a qnlenes 
se deportará por el puerto de New 
York. 
E l tren que conduce a ocho de los 
Individuos detenidos en esta dudad 
salló el martes para Seattle, Washing-
ton, donde embarcarán once más. El 
tren har.í paradas en Denver, San 
Luis y otros puntos. 
LA T A X i l ARDIA DEL GENERAL 
ANGELES. 
Juárez , iunlo 15. 
La vanguardia de las f u e m r del ge-
neral Angeles tuvieron una escaramu-
za ayer con las tropas federales en la 
frontera mejicana a lo largo de Río 
Grande. 
El general Francisco González, Je-
fe de las fuerzas federales, se halla en 
caminos de J u á r e z para reforzar la 
guarnición de dicha piara. SM espera 
que l legará hoy. 
Fuerzas rebeldes compnestas de 
ochocientos hombres se haRau al sur 
de Guadalupe, sobre Río Grande, a 
treinta millas al Este de J u á . e z , Otra 
partida rebelde, compuesta Ce unos 
mi l hombres, está en Vil la Ahumada, 
a 82 millas al sur de Juárez, y manda-
da por el general Angeles. 
R e u n i ó n d e l E j e c u t i v o d e 
l o s M a e s t r o s 
El Comité Ejecutivo de la Asocia-
ción Nacional *úe Maestros lia cele-
brado una importante reunión toman 
do los siguientes acuerdos-
lo.—Que una comisión dé la?, gra-
cias al señor Secretarlo de Instruc-
ción Pública por los beneficios que 
ha prestado a los maestros en des-
gracia, facilitándole el medio de no 
morirse de hambre. 
2o. —Publicar una relación de las 
propiedades de la Asociación. 
3o.—Poner en vigor el nuevo Re-
glamento que fué aprobado por la Ge-
neral. 
4o.—Aceptar siete Asambleas que 
han pedido su incorporación, felici-
tando a los maestros del interior por 
la disciplina que han demostrado. 
5o.—Celebrar un homenaje a loa 
maestros falecidos el día de duelo dft 
la Asociación, que el 22 de Junio, ani-
versario de la muerte de Luz y Ca-
ballero. 
6o.—Celebrar una recepción o fies-
ta pública en honor de las autorida-
des y maestros del Cursillo, y 
7o.—Constituirse en sesión perma-
nente para recabar del Congreso las 
Leyes de Retiro, Modificación de la 
Ley de Normales y aumento de suel-
dos. 
¡Comerciantes y familias! 
¡UNA OPORTUNIDAD PARA USTEDES! 
E n M U R A L L A 1 1 3 , a l t o s d e " L a I n d i a " 
S E L I Q U I D A N p a r t e d e l a s e x i s t e n c i a s d e u n a a n t i g u a c a s a d e r o p a y 
s e d e r í a , C A S I R E G A L A D A S . 
H a y s e d a s m u y b u e n a s , c o m o C R E P E D E L A C H I N A , G E O R G E T T E 
S U P E R I O R , C H A R M E T , C H I F F O N , G A S A S , E N C A J E S , C O N F E C C I O -
N E S , C O L G A D U R A S , M E D I A S , C I N T A S y M U C H A S C O S A S q u e s e d a n 
p o r m e n o s d e l a m i t a d d e s u v a l o r . | U R G E A C A B A R D E L I Q U I D A R L A S I 
c 4961 l d - i 6t-8 
L i b r o s p a r a t o d o e l m u n d o 
Ü L I I M A S NOVEDADES 
EL CABALLERO AUDAZ.—Lo 
qae sé por mí. Séptima serie. 
Intervlws con María Barrientos. 
£1 maestro Arbos. José Saotia-
go. Coiw& í̂o Hidalgo. Alejau-
d-'o Lerronx. Tomás Luceño. 
Eugenio Dors. Ramón Pérez de 
Ayala. KT Presidente caído. Pe- • 
pe Monoayo, etc., etc. 1 tomo 
en rústica. $080 
Le este autor tenemos todas las 
series anteriores. 
AURELIO MITJANS.—Historia de 
la Literatura Cubana. Delmon-
te Ueredia. Milanés. Saco. Gó-
mez de Avellaneda. Zcnea, etc. 
1 tomo «n rústica SI.20 
MANUEL íJANGUILU.—Literatu-
ra unlTersaL Páginas escogidas. 
Homero. Camoens. Talne. Sche-
rer. Tolatol. Zola. Heredia. 
Menéndez Pelayo. Varona. 1 
tomo, rústica $1.00 
ANTONIO DE HOYOS Y VI -
NBNT.—'151 pasado. Novela. 1 
tomo, rústica $0.80 
JUAN GOMEZ RENOVALES^— 
Mujeres conocidas. Novela, 1 
tomo, rústica $0.40 
ANGEL SALCEDO RU1Z.—La L i -
teratura española. Resumen de j 
Historia crítica. Segunda edi-
ción refundida y muy aumenta-
da e Ilustrada con profusión de 
retratos y de reproducciones de 
documentos, monumentos, etc. 
Tomo IV l e la obra: Nuestros 
días. 1 tomo, en 4o., lujosamen-
te encuadernado en holandesa 
fina $3.60 
De esta interesante obra, la más 
completa de la Historia de la 
Literatura ospaüola. tenemos a 
la venta todos los tomos ante-
riores. Cad-i tomo. $3.50 
FRANCISCO J. GARRIGA.—Es-
tudios ¿lomentales de Literatu-
ra. El Antiguo Oriente y los 
Clásicos. 1 tomo, en tela. , . $3.30 
VIDA DE LOPE DE VEO A.— 
Estudio biográfico y crítico de 
sus obras, por Hugo A. Rennert 
y Américo Castro. 1 tomo, en 
4o., pasta española $5.00 
MIGUEL DE CERVANTES SAA-
VEDRA.—Obras completas. Edi-
ción de la Real Academia Espa-
fiola facsimiel de las ediciones 
primitivas. Obra Interesantísi-
ma v que ao debe de faltar en la 
Biblioteca de ningún Cervan-
tista. Seis tomos, en 4o., pasta 
española $24.00 
ANTOLOGIA DE PROSA AME-
NA DESDtQ ALFONSO EL SA-
BIO HASTA NUESTROS DIAS. 
—Colección ordenada por Luis 
Herrera Orla, con la biografía 
de cada uno de los autores cu-
yos trozos se estudian. 4 to-
mos, en pasta $10.00 
DISCURSOS Y MENSAJES DE 
ESTADO I^EL PRESIDENTE 
WILSON.—Recopilación por F. 
Eugenio Ackerman. Traducción 
de Juan F. Urquidi. 1 tomo, en 
4o.. de 322 -jáginas, tela. , . , . 
LA AMERICA DEL SUD.—Obser-
vaciones o impresiones, por Ja-
mes Bryce. Versión Castellana 
de Guillermo Rivera. Edición 
Ilustrada con mapas. 1 tomo, en 
4o., encuadernado $3 00 
AUGUSTO J-iEMAITRE.—.La vida 
mental del adolescente y sus 
I anomaliad. Traducción de Do-
mingo llames. 1 tomo, en rús-
tica. . . ; 
La misma obra encuadernada. . 
i EL GRABADO.—Compendio ele-
mental de bu historia, y trata-
do de los procedimientos que 
l Informan esta manifestación del 
I arte, ilustrado, con estampas cal-
cográficas. Grabados con buril 
agua fuerte, agua tinta, humo, 
grabado en color, acerado de los 
cobres, estampación, por Fran-
cisco Esteve Botey. 1 tomo ele-
gantementé encuadernado, . . «5 0 
ANTONIO PADULA.—Tipos de 
buques de guerra y sistemas de 
protección. Traducción del ita-
liano, por Mateo MlUê  1 to-
mo, en 4o., tela 12 00 
GUIA DEL INDUSTRIAL—Ma- ' 
mial de Mvánlca aplicada para 
uso de los peritos mecánicos, di-
rectores -le obras y de fábricas, 
maquinistas e industriales en 
general, por M. Maymó y R. 
Pons. 1 tomo, «ncuadornado. . $2.50 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Vel oso. Gal Uno, 62 (esquina a Neptuno.) 





S a n A n t o n i o , e l 1 3 
Es día de muchos regalos, porque abundan Antonias, Ñicas y 
María Antonietas y no menos los Antonios y Antoñlcos, con 
quienes hay que cumplir. Para hacer regalos a todos, quedar 
bien, contentarlos y gastar poco, visiten esta casa. Hay un mi-
llón de cosas bonitas, buenas y baratas, propias para regalos. 
" V E N E C I A " 
TIENE UN LINDO REGALO PARA CADA UNO. 
OBISPO, »6. TELEFONO A-S201. 
La Salvación del Asmático 
Cuando el asma ahogue, cuando el 
acceso asfixie, tómese sin vacilar 
S A N A H O G O 
Unas cucharadas alivian prontamante, luego 
cura. Nunca es tarde para combatir y vencer 
— el asma con S A N A H O G O . — — 
S E V E N D E E N T O D A S LAS B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L . N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
l a s ESENCIAS 
del J B O n m á s 
EXRUSITA 
PAGINA CUATRO UlARlO DE LA MARINA Junio 13 de 1919. 
/f.NO LXXXVII 
H A B A N E R A S 
En el Casino Español 
E l s u n t u o s o b a i l e d e a n o c h e 
HABANERAS ^ Josefita Hernández G u f r o á ^ 
Grandioso, incomparable. 
Compendiaría así, en un breve y 
definitivo juicio, lo que fué anoche 
el baile del Casino Español. 
Baile de etiqueta que llenaba el 
número social más interesante en el 
programa de los festejos para con-
memoración de las bodas de oro del 
histórico instituto. 
Aquel airoso palacete, con su des-
lumbradora iluminación de la facha-
da, ofrecía un aspecto desusado, úni-
co, indescriptible. . . 
Espléndido el decorado. 
Por la gran escalera que lleva al 
piso principal, cubierta de ancha al-
fombra roja, se alineaban uniformes, 
simétricas, palmitas innumerables. 
Guirnaldas de rosas, entrelazada» 
^ o r el barandaje, completaban el ar-
tístico adorno. 
En el hali flores infinitas. 
Y allá, en los testeros del hermoso 
y reluciente salón, colgantes que ta-
chonaban de pétalos y de hojas la 
blancura del tapiz. 
Llamaban la atención los múltiples 
cestitos de rosas que colgaban de las 
paredes. 
Eran los del bal poudré, los mis-
mos que en la inolvidable fiesta del 
Nacional imprimieron en el decorado 
interior del teatro una nota exquisi-
ta de gracia, arte y originalidad. 
La obra de El Fénix en el adorno 
general del edificio del Casino Espa-
ñol bastaría a poner de manifiesto los 
poderosos recursos de que dispone 
para análogos empeños el renombra-
do jardín del Paseo de Carlos I I I . 
Lo ensalzaban todos anoche. 
Y yo me complazco en recoger esos 
elogios para honor de los señores 
Carballo y Martín. 
Pueden sentirse satisfechos. 
A las once, ya en su apogeo el 
baile, asistía yo desde un ángulo del 
salón al más bello y más pintoresco 
desfile de figuras en medio de un 
ambiente de luz, de música y de ale-
gría. 
Un derroche en todo. 
¡Qué lujo en trajes y en joyas! 
Del brazo del señor Antero Prieto, 
Presidente de la Comisión de Fes-
tejos, para quien todo han sido aplau-
sos y congratulaciones, veo pasar ai-
rosa y elegante a la señora Angelita 
0 
bella y espiritual esposa del popular 
director de La Noche, y la del direc-
tor de Chic, Emelina Vivó de Men-
doza. . , 
María Sánchez de Gutiérrez con 
una toilette de alta elegancia. 
Entre un grupo de señoras, todas 
jóvenes y todas bellas, Ada Espino-
sa de García Pango, R^wiina del 
Cueto de González, Hortensia Dirube 
de Larrea, Nena González Sellén de 
Coto, Rosita Vázquez de Santeiro, 
Eugenita Ovies de Viurrún, Otilia 
González de Pérez Raventós . Nena 
Avendaño de Santeiro, Eulalia Soh-
ño de Estébanez, Adela Zaldo de To • 
rrence y la gentil esposa del querido 
contrére de La Lucha, Evangelina de 
la Vega de Céspedes. 
Virginia Steinhofer. 
Te té Campos. 
Y la bella viudita de Menéndez, 
Julia Rovirosa, resaltando con su tra-
je negro como digno marco de su 
hermosura. 
Señori tas . 
Una pléyade deliciosa. 
Cuántas que el señor Armando 
Bances Conde, con quien yo departía 
en aquel instante, creía que no iba 
a recordar. 
Se bailaba The Toddle, el nuevo 
baile que tiene por leaders a mis 
compañeros en la crónica Eduardo 
Cidre y Manolo Calzadilla, ejecután 
dolo una orquesta de veinte profeso 
res bajo la dirección de Eugenio Mo 
reno. • 
El pianista de moda. 
. Lo veo en todos los salones. 
Entre el dulce ritmo del ballet cru-
zan figuritas incontables. 
Una, Aida Lámar, tan graciosa. 
D e s p u é s . . . 
Después, dos hermanitas que son 
gloria y son encanto, las de Gil del 
Real, Matilde y María Teresa, en las 
que parecen encarnados el aire, la 
gracia y la espiritualidad de las girlds 
del Norte. 
Elenita de Arcos, entre las señori-
tas más lindas del baile, vestida del 
color de las rosas. 
Sarah Fernández de la Reguera y 
Sarita Sabatés , primitas las dos, a 
cual más encantadora, que empiezan 
a aparecer en sociedad. 
Muy bonitas, y de todos muy cele-
bradas, Angélica Curbelo, Celia Alva-
B o n T b n 
Corsés para señoras delgadas 
Corsés para señoras medianas 
Corsés para señoras gruesas 




Española, basta conocer un detalle ^ 
es el que pasan do quinlentaa inyu 
taclonea las solicitadas en Secreta* 
ría por elegantes y hermosas feinina» 
para asistir a esta fiesta. 
A u t o c r í t i c a 
— Y o no soy una belleza de esas de gran espectáculo; pe-
ro sé vestir bien, con gusto, con refinamiento. Mi cara no 
es muy bonita; pero los afeites son recurso legítimo y, 
usándolos sabiamente, hago mi cara graciosa y simpática 
con la cooperación de una fina y exquisita coquete-
ría. . .; 
No es mi cuerpo—añadió—obra cincelada por Praxiteles; 
pero es lo suficientemente esbelto y armónico para agradar 
y hasta para seducir, pues he ido modelándolo con el uso 
del inimitable corsé Bon Ton, al que una vez acostumbra-
da no he podido usar otro, porque es la comodidad mis-
ma. ¿No creen ustedes, señores, que con todas estas co-
sas puede figurar mi nombre en la Crónica, bien acom-
pañado de amables adjetivos, y alcanzar una elevada 
cotización en la bolsa de valores sociales? 
Ofrecemos a las damas el más extenso sur-
tido de estilos y tallas. Garantice usted su ele-
gancia usando el prodigioso corsé B O N TON. 
C5195 l t -13 Id.-14 
A N T O N I A Y A N T O N I O 
están hoy de días. Para que puedan obsequiar bien a sus amigos cómprenOT 
sus t r ices . ¡;Lo3 vendamos a 60 centavos la l ib ra ! ! 
» G A L ! A N O 1 2 0 
s s s s T E L E F . A - 4 0 7 6 " E L 
Si usted prueba nuestro CAFE.- lo seguirá tomando. 
Fabra de Mariátegui, la distinguida. rez Ríus y María Amelia Reyes Ga-
esposa del Ministro de España. 'vilán. 
Tras ella, de negro, interesantísi-
ma, va Clementina Pino de Lezama. 
Luego, en legión fastuosa, Guada-
lupe Viilamil de Baños, María Luisa 
Brown de García Mon, Rita Pino de 
Lozano, Nicolasa Zabala de Llerandi, 
Tulita Azcuna de Veiga, Fausta Fer-
nández de Soliño, Josefina Fe rnán- lia e Isabelita Bermúdez 
Mercy Duque, Margot Pérez Abreu, 
Lolita Calves, Carmen Sánchez Ga-
larraga, Serafina de Cárdenas, Adci • 
fina Jorge, Sarita García, Paquita Pi-
no, Nena Veiga, Guillermita Reyes 
Gavilán, Finita Alvarez Ríus y las 
tres graciosas hermanas Terina, Ofe-
arme, porque restablece las relacio-
nes de comercio con todos los países 
porque puede vender y comprar y por 
taño gana dinero para medrar y pa-
gar su deuda de reparación a los Alia-
dos; y si viera que se separaba la 
Liga, del Tratado, se p regun ta r í an 
¿para qué vamos a firmar aquel si no 
podemos entrar en és ta? Porque los 
Senadores díscolos saben que los Es 
tados Unidos en masa es tán a favor 
del Tracado de Paz con las modifi-
caciones que los Aliados puedan ba-
cer y "quieren izar bandera partida-
rista no de la repulsa del Tratado, 
sino de la Liga de Naciones. 
No se ICE ocul*a que n i los Aliados 
ni los propios alemanes les ha rán el 
juego y que ^s muy probable que la 
Conferencia de la Paz le punga un 
Visto a su petición o les diga: "La Con 
ferencia vela por los sagrades in te-
reses de los Aliados y de sus Asocia-
dos los Estados Unido y por la Pa7 
del Mundo." 
Miremos a otro lado de la Colmena 
dez Blanco de Avendaño, Pastora 
Meitin de García, María Teresa Pino 
de Lozano, Margarita Leyte Vidal de 
Herrera, María Teresa Saenz de Ca-
lahorra, Soledad González de Parron-
do y María Barreras de Reyes Ga-
vilán. 
María Acha de Lezama, con un 
traje de pailletes negros y en el cue-
llo, como una cinta de fuego, ful-
gurando los brillantes de una rivlére 
magnífica. 
Traje espléndido, de los más cele-
brados en el baile de anoche, el que 
lucía Mis. Renée de Mesa. 
Pasó por aquellos salones la inte-
resante lady dejando una estela de 
admiración. 
Estaba elegantísima. 
Eran objeto de los mayores elogios 
tanto por su belleza como por su ele-
gancia Conchita Fernández de Cuer-
vo, Lolita Luis de Feria y Tercsita 
Rovirosa de Uribarri . 
Alicia Velasco de Margarit, la dis-
tinguida esposa del Cónsul de Para-
guay, descollando entre la concu-
rrencia. 
Un grupo selecto. 
Grupo que era gala del concurso. 
Lo formaban María Teresa Triay 
de Gil del Real, Carolina Saavedra 
Viuda de Fernández de la Reguera, 
Mercedes Lezama de Arguelles, Lu-
crecia Amenábar de Faes, Julia Bola-
do de Entrialgo, Eladia Medina de 
Rumstine, Matilde de Cárdenas V i u -
da de Angulo, Anais Arostégui de V i -
dal, Elvira de Armas de Fritot y Es-
tela Romero de Bérriz. 
María Teresa Ribas de Bulne?, 
Cheche Vega de García y Cristina 
Mestre de Acevedo. 
María y Pilar Uriarte. 
Encantadoras! 
Georgina Barnet, la hija de nues-
tro Ministro en China, tan distingui-
da y tan interesante. 
Nena Saenz, preciosa. 
Margot Baños, Consuelo Carol y 
las dos bellas y gentilísimas hermanas 
María y Graziella Lozano. 
Lucrecia y Carmen Amenábar . 
Teté Dirube, Georgia Sánchez 
Manduley, Fefita Sabatés , María Te-
resa de Cárdenas, Cira García, Ague-
dita y Blanche Medina, Rita Mestre, 
Lilliam y Estela Ayala, Lucila Ren-
soli, Carmen Romeu, Lila Agüero, 
Aracelia López Villalonga, Estrella 
Cabrera y Ursulina Saez Medina. 
Perla y B e b í Gumaer. 
Georgina Hiráldez, Cristina García, 
Mercedes de la Paz, Georgia Sánchez 
Manduley y la adorable Nena Bérriz. 
Isabel Margarita Ordetx. 
Mercedes Llano, Emilita y Gra-
ziella Rexach, Josefina Mendizábal, 
Mida Mestre, Manolita Saez Medina, 
Herminia y Lolita López, Marianila 
Valdés de la Torre, María Teresa 
García y la gentil Ti t i la García Mei -
tin. 
Rosario, Lolita y Conchita Con-
cepción, Carmelina López e Isabelita 
Madrigal. 
Y las de Soliño, las dos hermanas 
Amanda y Maruja, rivales en gracia y 
simpaeía. . 
Una animación completa. 
Hasta después de las dos de la 
madrugada, reinaba la alegría del bai-
le en los salones del Casino Español. 
El banquete hoy. 
Número final de los festejos. 
y digamos lo que hacen en su ince-
sante trabajo las laboriosas abejas 
de la Conferencia de la Paz. 
En vez de enmendar el texto del 
Tratado de Paz, como parecer ía ne-
cesario para atender a las Notas de 
Alemania, se ha pensado en uno de los 
dos métodos siguientes. E l uno sería 
insertar ampliaciones al final del Tex-
to que explicarían ciertos uepeotcxs 
del Pacto; o bien hacer constar la>í 
modificaciones en cartas dirigidas a 
las Comisiones enumeradas en el Tra-
tado, diciéndoles que se gníen por ei 
contenido de esas cartas, cuyas copias 
se en t regarán a los Plenipotr-nciarios 
alemanes con el Tratado dfflnitlva. 
Y se dice que todas esas cartas o esas 
ampliaciones en su caso, es ta rán ter-
minadas para entregarse a los alema-
nes el lunes próximo. 
Los ingleses querían, como los ale-
manes, que se fije una cifra para 
las reparaciones que han de pagar 
Alemania, pero no se l legará a esc, 
sino que a los tres o cuatro meses de 
firmado el Tratado se comunicará la 
cifra a la Comisión Aliada de Repa-
raciones. 
La cifra que ae quer ía fijar como 
mínima por franceses e Ingleses era 
40.000 millones de pesos en vez de 
los 25.000 que deseaba pagar Alema-
nia; pero los Estados Unidos se opu« 
sieron a esa cifra, diciendo que las 
restricciones económicas que se im-
ponían a Alemania, no le permi t i r ían 
cumplir su entrega. Los intereses de 
ese capital a l 5 por ciento se r ían ya 
2,000 millones de pesos anuales. 
La ocupación del terr i torio a lemán 
fijado en 15 años se réducir ía a dos 
o tres, si Lloyd George, puede ob'.e-
ner el concurso de los franceses. 
SI se admitiese a Alemania en la 
Liga de Naciones para la Sesión de 
Octubre de la Liga de Naciones en 
Washington, entonces no habr ía nece-
sidad de que los Aliados y los Estados 
Unidos mantuvieran tropas en el Rin 
y a ello se tiende. 
En cuanto a los territorios de Sile-
sia, Prusia occidental y oriental 
se ha llegado por los Aliados a que 
se fije en todos ellos un plebiscito. SI 
la Silesia del Norte, se declara 
pc4 Polonia, entonfes, para que Ale-
mania no se viese privada de carbón 
en esa zona, podría comprar en esas 
minas de Silesia el carbón que ne-
cesitase. 
A Alemania no se le darán más que 
D U L C E S , 
H E L A D O S , 
L I C O R E S , 
P O N C H E S 
D E S I D R A 
Y DE CHAMPAGNE 
HOY, SAN ANTONIO, HOY 
Para obsequiar a sus amista-
des como es debido, debe com-
prar sus DULCES. HELADOS y 
LICORES en 
" L A F L O R C U B A N A " 
Ave. de Italia y San José. Teléfono A - * 284 
c52U lt-13 
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V I E R N E S 
S. ANTONIO 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
( Viene Ue la PRIMERA PLANA ) 
Wllson y Lloyd George ea satisfacto-
rio que el último no puede dar a I r -
landa i r i s de lo que se le ha ofreci-
do o sea la libertad completa con su 
Covgreso y BU Senado, y sus Minis-
tros, excepto los de .Estado y Guierra, 
porque Inglaterra no puede consen-
t i r en despojirse de la Majestad de la 
soberanía en un De Valera, que, por 
suerte, va perdiendo cada día giro -
nes de su Influencia en la próspero, y 
r i sueña Irlanda. 
Mas no bastaba esa excltAcifin de 
discordia con que se invitaba a Ir-
landa y ahora votan por 8 votos contra 
7 (así lo dice un cable del DIARIO 
de esta mañana) esos mismos sesudos 
feenadores, que se separe el Tratado de 
Paz con Alemania de la L i r a de Na 
clones y lo piden así a a Conferencia 
de la Paz, y eso ya no es obra de in-
sensatos sino que bordea la traición 
sino es que penetra de lleno en ella. 
Los alemanes tienen un gran em-
peño en formar parte de la Liga de 




E días para que decida si firma o no 
el Tratado. 
La Influencia hoy de Lloyd George 
es considerable a pesar de que Lord 
Northclíffe arrecia contra él la oposi-
ción en su periódico The Times; pero 
él apoyó a Mr. Wilson en la cuestión 
de Plume con Ital ia y desde entonces 
sus relaciones son más estrechas. 
Ks cierto que Lloyd George ofreció 
mucho en las elecciones de Novien:' 
bre a sus electores y no les ha podi-
do dar todo; pero en cambio no les 
ofreció entonces n i buques alemanes 
ni Ocionias nuevas; y hoy presenta a 
la mar í t ima Inglaterra, enamorada dei 
mar, bajeles ^ara su comercio y 
lonias os íensas cuya riqueza t o pao 
de calcularse. Por eso hemoso de ase 
gurar que Lloyd George seguirá man 
dando on Inglaterra, si como os segu 
ro, atiende con su amor a los nec^ 
sitados, las peticiones de la clase 
obrera, que va obteniendo granda: 
ventajas. 
Dejemos que el optimismo se apo 
dere de nuevo de nosotros; él es e 
punto de apoyo de la palanca de Ar 
^uímedes para mover el mundo y ñl 
gamos que no t r iunfarán los Señad.) 
res partidaristas del Congreso de 
Norte-América y en cambio la áureo• 
la de la victoria coronará la obra 
humana de los Aliados y* los Estad .s 
Unidos de hacer concesiones a Ale* 
manía. 
Sociedades 
E s p a ñ o l a s 
JUTEISTUD ESPADOLA 
Gran Fest íval 
Desbordante entusiasmo han produ 
cido las noticias a cerca del extraor-
dinario festival que celebrará la Ju-
ventud Española el próximo domin-
go 15 en la Quinta del Obispo. 
Ya so esta realizando el adorno y 
otras muchas mejoras en la Quinta 
para ese d ía . 
Para asegurar un éxito superior a 
la fiesta organizada por la Juventud 
Complacido 
(Viene de In PRIMERA PLANA ) 
NA y como en sus últimos' p á r r a f u 
g ehabla de "agentes" después de re-
ferirse al escultor Nicolini, me veo 
obligado a dirigirle la presente para 
manifestarle que el representante de 
Nicolini, soy yo, y que este "agente" 
no ha hecho ninguna campaña en su 
favor, pues ella ha sido expontán^a 
de la prensa toda; y si usted se dedi-
ca a repasar los periódicos verá qim 
la totalidad de los diarios que aquí 
se edtan hánse manifestado partida-
rios del proyecto de Nicolini. 
El hecho de que toda la prensa c r V 
tique el proyecto de Cabarrocas* 
Huerta, y aplauda el del escultor i t i -
liano, se debe, a que es el único qae 
goza de las preferencias oficiales, que 
no he de detallar, y además, porque 
sus defensores como usted no han 
querido discutir, y han lanzado su 
opinión, por encima de todo, a pesar 
de que no está acorde con l«s bas^s 
del concurso. 
No es cierto que se le excluye por 
lo que usted seña la ; de ser aplicadas 
las bases del concurso (primera, se-
gunda y tercera) queda excluido de 
por sí ; y usted debe haber leído las 
bases, ya que hace cita de ellas. 
En cuanto al últ imo párrafo de 
entrevista—escrita—dice usted que 
"esos propios agentes—que tanto da-
ño le hacen al ilustre escultor Nico» 
Uni—son los que a la entrada del Ve-! 
dado, por ejemplo, nos han hecho eL 
poco favor de una estatua de Estra-' 
da Palma, que es un verdadero cr i - ' 
men de arte." 
Si usted ha querido aludirme con' 
-este párrafo, ha errado. Yo nada he' 
tenido que ver con la estatua del Ho-, 
norable señor Presidente Estrada Pal-. 
ma. Se ha equivocado usted, y le ruó-1 
go se informe mejor del Presidente 
de la Comisión del Monumento doctor | 
Carlos Manuel de la Cruz. 
No he tenido "ninguna intervención 1 
en dicho asunto". Y por lo tanto le 
agradeceré rectifique sobre este ex-.' 
tremo, ya que de otros se encargarán 
los propios a quienes usted alude. 
. Y así lo espero, ya que usted mo-
difica su criterio a medidas que el 
tiempo transcurre, pues no hace mu' 
chos días decía usted que el mejor 
boceto para el general Gómez, era 
el dp Eloy Palacios. Y que el Macao 
de Nicolini, era muy superior al del 
Inolvidable Boni. 
Teles de Verano 
Para vestir elegante a laa mucha-
chas por poco dinero, telas vaporo-
sas. Organdí, color y blanco, museli-
na cristal, linón, velos, voi l y otras 
muy lindas. Solo -viéndolas se tiene 
idea de la gran variedad. 
LA ZARZUELA 
Jíeptuno y Campanario. 
" L A E S T R E L L A " 
MUEBLES DE GUSTO 
Acabamos de recibir los últimos 
modelos en mimbres, con cretona, 
cuero y rejilla. Lámparas de bronce 
y adornos finos Muebles de marque-
ter ía y blancos de todas clases. 
Antonino Poo, S. en C—Monte, 373 y 
375^-TeléfoPí> A-7550^-IlABANA. 
E l DIARIO DE LA MASI-
NA es el de circulación efeo* 
t i r a . — — — — — — 
¡Señora, Vd. no compra en LA ROSITA! 
JLO HA ADIYENADOI 
No es necesario esforzarse para comprender üo que salta a la 
ViSta de asred. Usted no ve que nunca en "La P.oslta" le hubie-
sen ofrecido ese VESTIDO tan extravagante y confeccionado con 
tejidos tan fuera de novedad. 
« L A R O S I T A " 
Tiene siempre 
LOS VESTIDOS, CAYAí3 Y BLUSAS 
Más elegantes. 
LOS TEJIDOS DE ALGODON Y SEDA 
De mayor fantasía y originalidad 
COCINA Y FERNANDEZ AVENIDA DE I T A L I A 71 
EL MODELO 
MAS SUGESTIVO 
G L A C E B L A f f f i O L A V A B L E 
C O N H E B I L L A D E G R A N F A N T A S I A 
S U N T U O S A C O L E C C I O N D E H E B I L L A S 
L A G R A N A D A 
P i d a C a t á l o g o . O b i s p o y O i b a . 
E l a g u a e s e l c o n d u c t o r 
d e l o s g é r m e n e s i n f e c c i o -
s o s e n l a m a y o r í a d e l a s 
e n f e r m e d a d e s . L í b r e s e 
d e e l l o s u s a n d o e l 
- F l L f l ® 
d e l o s q u e v e n d e 
B P a l a c i o d e C r i s t a l 
a p r u e b a d e g é r m e n e s 
g a r a n t i z a d o c o n c á m a r a 
p a r a h i e l o . 
T e n e m o s v a r i o s t a m a ñ o » 
\ 
© o F < B Í m m ñ m & 
H u a i c o s faporíüdbreí 
AÑO L X X X V i l 
H A B A N E R A S 
u i A K I O D E L A M A R I N A Junio 13 de 191 F A G I N A CINCO. 
Anoche en Fausto 
rnstó la nueva cinta. 
G «i título de L a casa de muno-COaJmo el de la obra teatral do 
c»8' nrodujo la delectación del pü-
^ ' r e u n i d o anoche en Fausto. 
Público numeroso. 
í tan selecto como siempre. 
Atacábase entre el mismo un gru-
7* señoras jóvenes formado por 
po .7 T arrea de García Tufión, Noe-
^ rnnzález del Real de Bernarl, 
^i-* Perera de Demestre, Pura d» 
J nievas de Deetjen, Josefina Co-
143 AT, de aMarín, Estela Humara d? 
rona par Figueroa de Saladrigas y Vi&\ita Tardín de Jiménez. Conchita J am
Mere 
fina 
ta j a i " 1 " — ; 
ceeds Romero de Arango, Jose-
Bmbil de Kohly y María Jaén de 
PSSia Martín de Dolz. Adelaida GI-
uel de Echevarría y Carmen García 
ie vianello. 
Jueves de Campoamor 
María Gutiérrez de García, Carme-
lina Regugeyra de Carás, Teresa Can. 
cío Bello de Gaytan, Amella Castañar 
de Coronado, Aurora Perera de Gar-
cía Feria, Mercedes Labrador de La-
brador, Leonila Fina de Armand. . . 
Y Lolita Quintana de Angones. 
Entre las señoritas: Hita María Gfl-
mez Colón, Alicia Detjeen, Lucrecia 
Haro, Soledad Parondo, Gloria Ba-
rríé, María Piedrahita, Dulce María 
Fumagalli, Clotilde Briñas, Glor>. 
Gaytán, Esperanza Humara, Adolfina 
Piedrahita, Terina Humara, María 
García Gutiérrez, Blanquita Ríos, Ne-
na Paz, Esperanza Roque, Herminia 
Ballenillas, Margarita García Gutié-
rrez, Margarita Ballenllla y Sarah y 
Raquel Vianello. 
Se repite L a casa de muñecas hoy. 
Y L a Coqueta, mañana. 
qiercpre animados, 
v siempre favorecidos. 
ASÍ van, de seraaana en semana, 
JlosWeS del elefante teatro Cam-
• ^ v n í a n s e anoche en aquella sala 
•nftoras tan distinguidas como Mer-
' í e s Lozano de Jardines, Rita Fer-
4nde" Casas oe Crusellas, Rita Ca-
s de Fernánáez Marcané, América 
ÍTÍUÍÍ de Villana, María González de 
Vega de Alvarez, Ana Maria Gay 
ie ppnicer. Julita Núñez de Martí-
r ^ e l i a Pórtela de Zayas, Leonor 
í,¿Bteilá de Pardo Saárez, Rosita 
lontaivo viuda de Coffigni, Maria Via-
'eüo de Gutiérrez. Graciella Calderón 
de Carrer, Dulce María de Miguel, 
Herminia Rodríguez de Argüelles, 
Piedad Junco de Alfonso. 
Y las señoritas luyú Martínez, Sil-
via Bachiller, Josefina Coffigny Mon-
talvo, Seastiana Vieta y Cabrera, Ma-
ria Lámar, Micaela Martínez, Esther 
Bachiller, Maria Martínez, Maria Te-
resa Pedroso, bularía Vieta y Cabre-
ra.. Cu quita Alfmso. Zola Jorge, Nena 
Macbado, Maria Teresa Jorge, Cari-
dad Fernández Marcané y Caridad 
Rodríguer. 
- Para la tanda elegante de mañana 
en Campoamor se daban cita todos. 
Ta-.da de la tarde. 
Madame Flirt 
Un gran f xito. 
Fué el de Mine. !FUrt, anoche. 
• La bella cinta, con la mHravillosír 
Hesperia de protagonista, gustó ex-
traordinariamente al numeroso y dis-
itinguido concurso que reuníase en la 
ívelada de Miramar. 
I Velada de los jueves, que resulta 
siempre favorecida, todas los sema-
nas, en el gran cine del Malecón. 
Admirable la Hesperia 
Vuelve de nuevo Madame Flirt a! 
VISITA PEDAGOGK í 
lienzo esta noche y se renovará el 
éxito de anoche. 
Seguramente. 
Enrique FONTANILLS. 
Esta tarde, a las 2 y 1|4 visitarán la 
Escuela del Hogar los grupos 1 y 3 
'ornados por Maestras alunmas del 
[hirsillo. 
Esta visita iniciará una serie dis-
mesta ^ara completar la taree que ee 
•eallza en las clases del cursillo. 
C U B I E R T O S 
GARANTIA D E 25 ASOS 
MODELO "ANDOVER" 
Cucharas -nesa, docena. , ., . 
Tenedores mesa, docena-. . . , 
Cuchillos mesa, docena. . . , 
Cucharas postre, docena. . . 
Tenedores postre, docena. . , 
Cuchillos postre, docena. . . 
Cucharas para te, docena. . . 
1 Cucharas para moka, docena, 










La Casa Quintana 
CrAIiXANO, 74-76 Telf. A-4364. 
C 5180 4t-12 
¿ B U S C A C O C H E R A ? 
Coloque una que conozca el cafe de "La Flor de Tibes",. 
Reina 37, Teléfono A-3820. ¡Este café es el mejor que se 
orna! 
N o t a s H a b a n e r a s 
C a l l e j e a n d o 
El abolengo es algo que debe pre-
ocuparnos: no importa que loa tiem-
pos hayan hecho evolucionar a la Hu-
nanidad en sentido ampliamente de-
mocrático y nivelador, no imgorta 
Estamos seguros de que los paladines 
leí socialismo más exaltado, y hasta 
os cabecillas bolcheviquis más dec-
linados están orgullosos de su abii-
engo pese a la nivelación razonable 
lue persiguen los primeros y pese al 
"alvajlsmo co nque la buscan los ái-
íiunos. 
En sociedad todos sabemos qué slg 
mea el poder usar un apellido qu* 
ja antepasado haya hecho célebre y 
'espetable por sus méritos y virtudes 
50r su talento, por su valor o por 
grandes empresas. 
Y si del ambiente social pas/mocr 
i otro, veremos que también, el nom-
. 6 de una institución bancaria, in-
«ustrial o mercantil tiene, según su 
'áVn 0' un crédlto que no alcanza 
fácilmente lo nuevo por muy sólido 
lue sea. 
cerHT ln(lividüo se vanagloria de de1*.-
tiPt̂ M ÍG alsuien que haya hecho rís-
yetable y célebre su apellido, 
áusf iCa8a <ie ^nca- comercio o in-
nemb tambIén: Parece que en el 
r in que encabeza las facturas 
PasaLTÍ33 refleje con orgullo un 
En i v que se siente satisfecha 
" ' a Habana hay, refiriéndonos a 
establecimientos comerciales algunos 
que son algo como una tradición de 
esplendor, buen tono y riqueza. 
Uno de ellos nos ha llamado la 
atención, como la llama a todo aquel 
que pasée amenudo por la calle Obis-
po. Al llegar a la esquina de ésta y 
Aguacate, vénse sendos automóvil»?* 
alineados, de los que han descendido 
elegantes dan^s, o a los que se diri-
jen otras qu eabandonan la Casa de 
Hierro después de haber hecho cora-
pras: lo mismo joyas de gran gusto, 
que obras de arte, que todo aquello 
que el buen tono exige en la persona 
o en el hogar de la gente "chic". Esta 
va a la Casa de I^erro. a la casa de la 
tradición, del abolengo, a la que es 
una institución entre la buena socle 
dad habanera. 
¿Por qué? Por su abolengo: por el 
nombre del fundador, siempre recor-
dado con respeto y afecto; por Ir.a 
que continúan su brillante obra: po-"-
que, en fin. si una persona o una 
razón social sienten orgullo por su 
abolengo, también el público que tie-
ne el suyo busca las personas y la» 
casas propias paar su estirpe y con-
dición social. 
Y así se complementan y, pese al 
"nivelismo" actual subsiste en buena 
hora la barrera divisoria, invisibl?, 
que mantiene prudentes distancias... 
Andrés Soler. 
c 
P R E C I O S I D A D E S E N 
" L a E s m e r a l d a " 
Objeto» de Arte Francés, acabamos de recibir una gran variedad 
de artículos, verdaderos primores, v 
Preciosas bomboneras de bronce y esmalte, con reprodnecícnes 
artísticas. 
Juegcs de Toilet, de cristal con aplicaciones de bronce. 
Joyeros de bronce y cristal tal.ado. Juegcs de te, de porcelana 
con aplicaciones de plata. 
Artículos de Plata flna^ desde $2 al más elevado precio. 1 . 
Relojes do sobremesa, con fanal. De pared, desde $10 a $500. 
" Grande variedad en relojes pulseras para Señoras y Caballercs. 
Completo surtido de mimbres con lindas creton«s LIquidomor. al-
gunos juegos de sala, lacados y tapizados, compuestos de sofá, 
dos butacas, don sillas, a $80 y $130. 
Gran surtido en metales blancos y plateados. Muchas novedades. 
" L a E s m e r a l d a " 
SAN R A F A E L 1. 
4 
T E L F . A-3803 
C. 4SG7 alt. 4t.S. 
É s U C © F 4 ^ é : D E : A j f 9 l á T O O K Í Á C . Í A S 
© U A . M E a H T E : M O D E ; i « 0 3 D & ¡ U U v J O 
n m D 6 5 P A R T A M E N T O d e : o o R 3 ^ a 
A L H A G E : H £ S D £ F i n D E : S I G L O 
A . R A F ' - A & L Y ¿ A F A C s l - M A R Í A D B l - A B W A 
Superintndentos, acordándose que los 
maestros se eligiesen no solo entre 
los que tuvieran buenas aptitudes pe | 
dagógicas, sino entre los que pudieran 
venir a la Habana fácilmente, ya por 1 
estar en posición desahogada, ya por ! 
tener familiares aquí. 
Por consiguiente, antes de la llega ' E n ese sentido se ha logra JO poner 
da do los maestros e Inspectores, ye 
la Secretaría c ocupaba oel risunto, » 
F.igne nopándose del mismo: para re 
mediar en lo posible ciertos gastos dfj 
los maestros e Inspectores a *5n de 
que u permanencia en la Habana les 
sea más económica y agradable. 
a su disposición dos escuelas: una 
par señoras y señoritas y oirá para 
los caballeros. , 
Además el doctor Domíneniez Rol-
dán ha obtenido un crédito de 20,000 
pesos para los gastos y erogaciones 
que produce el cursillo durante el pre-
sente mes. 
P O R L A S 
D(IN O F I C I N A S 
^STRUCCION PUBLICA 
UNIFORMES 
^S'^0TmílT a Maestros asís 
Becrefp^ Cur9i110 de Verano, el señor 
lo ]a a"0 de I. Pública ha dispues-
ta para 5,511 de la t(kla necesn-
tes que T1que se confeccionen los tra-
je Ednca'-A de Usar eu 108 ejercicios 
E l secretario del Cursillo, señor 
Jos? F . Castellanos cumplimentará 
hov esta disposición. 
SOBRE D I E T A S 
E n relación con las patlciones que 
se han formulado por algunos perió-
dicos de esta capital en el sentido do 
que se faciliíen dietas a los maestros 
e Inspectores que han venido al cur-
so de verano, la Serretaría derea ha-
cer saber que la misma, al croar P1 
! referido curso, tuvo n cuenta la sitúa-
¡ ción difícil que se crearía a maestros 
le inspectores, al no poder asignarles 
" dietas, y trató la cuestión en Junta do 
M u j e r e s y f l o r e s " 
De JL11111110 y en tamaños para Sefioíac y Nía-»». 
Tenia fn toda» 1M tíenda* de 1* BepúbUca. 
"ÍK I N D U S T R I A L A B A N I O U E R A " 
í ó b n 
8 zsn 
<a» Cerro ¿¿f 
alt 





J/rtícu/os de Plata fína, uatiosísimos y muy artísticos 
Objetos plateados, de los mejores fabrícúntes. 
D É L A M A S M O D E S T A B A N D E J Í T A A L A P O N C H E R A M A S R Í C A 
C U A N T O S Í R V A P A R A M A C E R U N O B S E Q U Í O M O D Í C O O C O S T O S O . 
a C O & C L 
AvEnioA I t a l í a 7 4 - 7 6 
A n t e s Q a l í a m o . 
TELEF0MO, kkZ^ 
H A B A N A . 
E L HOMENJtfE 
Ayer tardo celebraron una sesión 
las Profesoras de la Escuela Normal 
de Maestras pai \ acordar su coopera-
ción al acto que. a iniciativa del Clus-
tro do la de Varones, se prepara en 
honor d" los Maestros del Cursillo. 
E ^ acto será una velada que—con 
todo esplendo* —se realizará en la 
Academia de Ciencias. 
Pronto quedará ultimado el pro-
grama. 
Al acto impartirá su apoyo y coo-
peración el Dr Domínguez Roldán. 
Persconal del Cursillo. 
E l personal resignado por el Dr. 
Dorr.ñiguez Roldán para que actúe 
como auxiliar en el Cursillo es el si-
guiente : 
Auxiliar del Secretarlo: Dr. Angei 
Je la Gándara, Inspector Pedagógica 
de la Provincia de Matanzas. 
Idem del Grupo lo: Dra. María 
Cristina Aguilar, Inspectora de Gua-
najf.y Suplente- Dra. María Josefa 
Domensalz. 
Id del Grupo 2o.: Eduardo Sánchez. 
Inspector de S; n Antonio de los Ba-
ños. Suplente: Sr Carlos Génova de 
Z-ayas. "Inspector de Santa Clara. 
Id del Grupn 3o.: Srta. Emma Ta-
oucliol; Maestra de San Nicolás: Su-
plente: Catalina Mestre, Maestra de 
la Habana. 
Id del Grupj 4o.: Dr. Vicente Lan-
che, Inspector de Güines. Suplente: 
No designado aún. 
E s Secreflrlo General y organiza-
dor del Cursillo en su parte técnico-
profesional el Inspector del DepaHa-
mento Sr. José Francisco Castella-
nos, a quien (¡n breve se nombrará 
Director del mismo. 
Bemoríi aclarada. 
Por el Negociado de Presupuestos 
y Cuentas de 2a Secretaría de. Ins-
trucción Pública se ha oficiado a la 
Junta de Educación de Consolación 
del Norte para que explique que 
porque a una Conserje de Babia Hon-
t'a no se le abonan sus haberes hace 
j a un año. 
Esta anormalidad no tiene relación 
alguna de causa con el departamento 
Así debe constar. 
Notas Personales 
DON ANTONIO Ma. BERR1Z 
E ' conocido comerciante Sr. Anto-' 
rio Ma. Bérriz, vocal de la Directivar 
del la Asociación de Dependientes 
del Comercio, celebra hoy sus días. 
Enviárnosle nuestra más cumplida fe-
licitación. 
DON ANTONIO BLANCO 
Celebra hoy su onomástico núes--
tro estimado ^migo el comerciante 
de esta plaza, don Antonio Blanco, 
persona a quien se estima muy 
veras en esta casa. 
Destamos al Sr. Blanco un dia fe-
liz. 
ESTUDIANTE APROVECHADO 
E n los exámenes celebrados en el 
Instituto de Segunda Enseñanza de la 
Habana acaba de obtener el Título de 
sobresaliente en la asignatura de Geo-
metría y Trigonometría, el joven Be-
nigno Pérez Norman, hijo de nuestro» 
estimados amigos don Benigno Pérez 
y Pérez, expresidente del Centro do 
Detallistas y su espesa la señora Vir-
ginia Norman de Pérez. 
eSa enhorabuena. 
El Nuevo AImendarest, 
Fábrica de Mosaicos Modernistas, 
de D E S C A M P S , G A R C I A Y C a . 
A p a r t a d o 9 4 9 . T e l . A - 7 8 1 5 
U n i c o s r e p r e s e n t a n t e s d e C e m e n t o 
V u l c a n i t e . 
Calle 2 5 , n ú m e r o 4, entre Infanta 
y Mar ina .—Habana . 
D I N F R Ó 
A l 1 por 100 sobres joyas y 
valores. 
L a R e g e n t e 
ITEPTUtfO Y AMfSTAP 
T E L E F O N O A-437tf 
S O M B R I L L A S Y P A R A G Ü I T A S 
Las ultimas creaciones de la Estadén se lian recibido en 
" L a G o m p l a c i e n t e , , y " L a E s p e c i a l 
119 Obispo 121. Tel. A-2872. 
alt ^ 1<)t"a—! 
Entre nuestras especialidades tenemos un inmen-
so surtido de aplicaciones filet, con distintas figu-
ras, propias para tapetes, sobrecamas, cortinas, etc 
Todas las liquidamos a precios que han de conve-
nirles. Visítenos. 
" L A E L E G A N T E * * , A v e . d e I t a l i a 
A V I S O 
^ i i i M ( i í a í i a \m wmtim ¿ f e k S E D E I M 
L a E s q u i n a 
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A N O L X X X V l i 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
E l Ateneo de Madrid, centro de ten* 
nión de la intelectualidad madrileña, 
y aún de la provinciana, que a gaUt 
tenían todos pasar por aquel recinto, 
fué siempre una institución a la que 
dieron realce grande e importancia 
suma el ingenio, el talento y la cul-
tura de los que allí se reunían a dia-
rio. Descartada en lo absoluto la po 
lítica de aquel centro intelectual, di-
sertábase sobre las artes y las cien-
cias e Iniciábanse hermosas campa-
ñas literarias que, más tarde, al M-
percutir en las revistas y diarios, 
eran seguidas con interés por el pü-
blico, que gustaba de esas justas, en 
las que se ponían a prueba los méri-
tos y saber de los contendientes. 
Orgullo de Madrid llegó a ser, y 
hasta de España, aquel famoso AtJ-
neo, por cuya tribuna desfilaron las 
más grandes mentalidades. En aque-
llos salones se reunían los viejos lu-
chadores que habían llegado al p'-
náculo de la gloria, y con ellos depar-
tía la juventud, ansiosa de conocer de 
cerca a los maestros y de aumentar el 
caudal de conocimientos. Cátedra e.'; 
el Ateneo, más que sociedad de recreo 
y mucho más que club político. 
Pero en este continuo mudar de los 
tiempos y de las cosas, parece que 
mudanzas hubo también en el Ateneo. 
Y de cátedra del saber que era llegó 
a convertirse en un algo semejante a 
club político. Aún no hace mucho 
tiempo organizó aquella sociedad una 
serie de conferencias. Y dióse el caso 
de que todas ellas fueran encomenda-
das a conocidos socialistas y republi-
canos. Así ocurrió que el Ateneo, cu-
ya presidencia ostentaba el jefe de los 
liberales, señor Conde de Romanones. 
quedó convertido en tribuna anti ¡i-
nástica y desde ella se lanzaron ÍL;-
riosos ataques contra el Rey y cont a 
el régimen. 
Consecuencia de todo ello fué la dK 
misión del señor Conde de Romano 
nes de su cargo de Presidente y la 
protesta de los elementos monárqui-
cos, que vieron convertida lo que 
creyeron sociedad puramente intelec-
tual en mitinesca tribuna revolución 
naria. 
En vista de semejante estado de co-
sas, algunos monárquicos optaron po." 
darse de baja en las listas de socios. 
Y dióse el caso de que un connotado 
conservador, el señor F . de Llanos y 
Torriglia. muy ilustrado periodista, 
saliera a la defensa del Ateneo, di-
ciendo que no era la deserción lo mía 
oportuno, a su juicio. Y a propósito 
de esto escribió: 
"Es muy llano y muy aparentemen-
te liberador de las propias responsa-
bilidades eso de delegar en otros, gra-
tuitamente, el papel de centinelas de 
los propios intereses; pero no es tAn 
fácil aceptarle, con eficacia suficien-
te. Precisamente, y sólo cito un ejem-
plo, durante años enteros un inteli-
gente y fogoso amigo mío, Calvo So-
telo, tomó a su cargo, incluso costán-
dole desabrimientos personales, «^a 
Inrca de combatir el monopolio ints-
U R E K A 
roda personn que siga las instruc-
• ioneL- del prospecto que va en el in-
urior del estuche, quedara garanti-
zad«. E l que dude y quiera tener 
pruebas evidentes que escriba o se 
dirija a sus distribuidores, los cuales 
l̂ f* facilitarán nombres y direcciones 
üe^ algunas de las personas que lo es-
•án usando cor éxitos seguros. 
L a persona que pruebe que el E U -
P S K A no da resultados lisonjeros y 
positivos será gratificada. Estamos 
sr^uros que E U R E K A es lo mejor 
< >.nocido hasta el presente contra la 
calvicie. 
Solicitamos representantes en el 
niierior. 
De venta en Farmacias y Droguc-
r-as. 
o 5095 alt 10t-ll 
lectual que allí vienen ejerciendo le* 
gítimamente, puesto que son los márt 
diestros elementos; y salvo BUS éxi-
tos como orador y como polemista, 
ninguna trascendencia tuvo aquella 
campaña en la cual se mantuvo casi 
solo. Créalo usted, y medítenlo tam-
bién, sobre todo militares jóvenes 
conservadores, mauristas, tradiclona-
llstas, etc.; para atajar el mal de que 
se lamentan (salvo cerrar draconia-
namente el Ateneo, a lo que nos opon-
dríamos con todas nuestras fuerzas 
cuantos llevamos en él largoc años 
deleitándonos en sus libros, conferen-
cias y revistas,) no hay otro camino 
sino tomar el de sus puertas y pene-
trar por ellas. Prieto no es un Invita-
do; es un socio que allí asiduamente 
concurre y que dentro de su papel v 
de su interés ha hecho bien en aco-
gerse a la tradicional benevolencia de 
aquel auditorio para toda suerte de 
opiniones. Los que se quejan tendrían 
razón si se hubieran hecho socios co-
mo él y no se les hubiera depado ha 
blar contra el bolchevismo, el antimi-
litarismo y demás lobos como esta-
mos dejando enseñorearse de la calle 
por limitarse cada cual a ladrarles 
desde su perrera. 
Los elementos de orden del Ateneo 
no somos, pues, exceslramente tole-
rantes con lo que allí se hace y se di-
ce, a no ser que se quiera que salda-
mos a alboroto por día y pelotera por 
sesión; quienes son excesivamente to-
lerantes con el predominio allí y en 
otras partes de ideas revolucionarias 
son quienes, adjudicándonos a u m i 
cuantos el papel de guardas jurados 
de su dehesa, que ellos sólo defienden 
desde la hamaca, limitan su acción a 
criticar desde la mesa del bacarrat o 
desde el salón de fumar de otros 
círculos a cuantos en el Ateneo, abar-
donado por ellos, estamos en el ca^o 
de no separarnos de nuestros pupi-
tres de estudio si no queremos vernos 
a diario arrollados y vencidos legíti-
mamente por nuestros adversarlos, 
proporcionándoles el papel, s e g ú n -
mente explotable, de una fácil victo-
ria." 
En lo escrito por el periodista con-
servador señor Llanos y Torriglia se 
expone una teoría ampliamente libe-
ral. E l señor Torriglia se muestra 
partidario de que se esenhen con ros-
petuoso silencio todas las ideas. Pero 
al señor Torriglia le sale al paso el 
periódico "La Epoca" y le recuerda 
que mientras los elementos conserva-
dores guardan ese respetuoso silenc'o 
ante los excesos demagógicos de so 
cialistas y republicanos, que utilizan 
la tribuna del Ateneo para sus cam 
pañas políticas, no guardaron los ele-
mentos de la izquierda que existe i 
en el Ateneo ese mismo respetuoso si-
lencio durante una conferencia dada 
allí recientemente por una prominen-
te autoridad de las derechas. 
Y todo ello viene a hacer buena la 
frase del señor Maura cuando dtjo 
que la verdadera libertad se había he-
cho conservadora. 
Lo más lamentable del caso es que 
de seguir las cosas como hasta aquí, 
aquel famoso Ateneo Literario, s! 
Dios, el tiempo y el sentido común no 
lo remedian, corre peligro de ir per-
diendo la simpática fisonomía que le 
caracterizaba. Y las artes y las cien-
cias quedarán relegadas en él a se-
gundo término para dar paso a la po-
lítica. Y la política será la que, al fin 
y a la postre, acabe con aquella casa 
que en otro tiempo, cuando daba al-
bergue al saber y se lo negaba a .'a 
política, pudo, en justicia, llamarse 
Docta. 
Q. 
Q u e d a n m o l i e n d o . . . 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
El MAXWELL vencedor 
Vapor "VENECIA" 
Paldrá fijamente el dia 15 de JuniC/ 
ivra Coruña. Gijón y Santander. 
F . C O L U A Y F U E N T E S 
Oblsp» 82. Tel. A 2816. 
"EL LAZO DE ORO" 
í íanz?na de Góhmez frente al Parque 
Central. Teléfono A-6485. 
se 516S 2t-12 
San Vicente, provincia de Matanzas, 
producedún 82 mil sacos, estimado 
100 mil. 
Cieneguita. niovincia de Sania Cla-
ra, producción 83 mil sacos, estimado 
85 mil. 
Santa Teresa, provincia de Santa 
Clara, producción 152 mil sa-os. esti-
mado 140 mil. 
San Cristóbal, provincia de Santa 
Clara, producción 21,268 sacoT, esti 
mado iZ mil. 
Sin Tsidrc. provincia de Santa Cla-
ra, producción 128,100 sacor, estima-
do 160 mil. 
Resulto, provincia de Santa Clara-
producción 90 mil sacos, estimado 
103 mil. 
Julio, provincia de Santa Clara, 
producción 90 mil sacos, estimado 95 
mil. 
Santa Lutgarda, provincia de Santa 
Clara, producción 119,000 sa-.os, esti-
mado 116 mil. 
Unidad, provincia de Santa Clara, 
producción no hay datos, cstiirado 990 
mil. 
San Joséj provincia l̂e Santa Clara, 
producción 150,500 sacos, ?st¡raado 
135 mil. 
San Pablo, provincia de Santa Cla-
ra, producción ?,8 rail sacos, estimado 
30 rail. 
Tulnucíi, provincia de Santa Clara, 
e n l a s c a r r e r a s d e l 
D o m i n g o o b t u v o 
u n a v e l o c i d a d d e 
8 3 k i l ó m e t r o s p o r 
h o r a . P o r l o t a n t o , 
c o r r e v e r d a d , c o n -
s u m i e n d o a r a z ó n 
d e u n g a l ó n d e g a -
s o l i n a p o r c a d a 
3 1 k m s . , d e m o s -
t r a n d o c o n e l l o q u e 
e s e l c a r r o m á s 
e c o n ó m i c o h o y e n 
C u b a . 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o s y M o t o r e s 
A N I M A S , N ú m . 1 7 7 . T E L E F O N O A - 6 9 5 8 . 
Espectáculos 
NACíCNAL 
Para esta noche se anuncia i 




277,4' í-acos, producción 
240 mil. 
Cabaiguán. provincia de SfJita Cla-
ra, producción 82,700 sacos, «.stimado 
80 mil. 
Florida, provincia de Camagüey, 
producción 264,387 sacos, estimado 
275 mil. 
Ríotinto, provincia de Oriente, pro-
ducción 169,691 saces, estimado 100 
mil. 
Confluente, provincia de Oriente, 
preducción 31,500, estimado .",5 mil. 
Jibacoa, provincia de Orlente, pro-
ducción 66,813 sacos, estimado 75 mil. 
Stewart, provincia de Orlente, pro-
ducción 619,969 sacos, estirando 525 
mil. 
• Quedan moliendo 101 centrales y en 
igual época del año anterior sólo mo-
lían 67. 
Carnet Gacetillero 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
T H E CUBA CAÑE SÜGAK 
Nueva York, Junio, 13. 
l-üiB arciones oomunes de The Ouba Cañe Nutrir leclfnaron a.T?r de punto, 
ItabléndOM efectuado una ver.ta de 2,900 d e ellas. 
Novena de sufragios. — V I I I . Las 
Comunidades religiosas, los Asilos, 
los Orfanator-ua, las Instituciones 
Bencf;cas en general, tuvieron un pa 
ladír.' en D. Nicolás Rivero. Nada 
más t atura!, pues, que en el templa 
tomo en la capilla de esas colectivi-
dadop encomienden a Dios el alma 
.̂el que las prohijó en el DIARIO. 
Imágenes de talla y vestidas, ro-
sarios, estampas, crucifijos y devo-
cionarios para el culto del Corazón 
Deíficn; Santiago Paraos, O'Reilly 9'.. 
Días. Mañana I03 celebran los Ba-
silios Magnos, los Elíseos profetas, 
los Marcianos confesores y las Dig-
nes vírgenes. 
Ref:alog de "días". Para los Basi-
lios, la colección de obras de Marden, 
que r.c deben faltar en ninguna bi-
blioteca. (Librería Cervantes, Galia-
no 62) 
Para los Elíseos, una artística es-
cribpi.ía de metal blanco, o de plat9 
rellena, comprada en la casa de A 
estimado Ribis y Hermanos—Galiano 130. 
Para los Marcianos, media docena 
de corbatas londinenses, última rao 
da, de las llegadas a L a Rusquella 
tn el 108 de Obispo. 
Y para las Dignas, un lujoso aba 
rico de Valencia, o una caja de per-
fumes Cotty finísimos. ( L a Francia— 
Obispo y Aguacate) 
Sociales. Las bodas de oro del Ca-
ciño. ¿Qué decir aquí, en do¡p mise-
ros renglones, de los festejos suntuo-
sos, magníficos, verdadertraente re 
t íos , del Casino Español estos días? 
Comenzando por la Misa, dicha en 
sus salones con toda pompa, y au-
reolada por el bella sexo con toda la 
poesía de una fiesta andaluzc; y aca-
bando por el baile anoche dado, con 
•nsólito esplendor, el programa no 
ha podido ser más múltiple ni más 
brillante. 
Recuerdo de esa Misa, que será 
inolvidable, es una linda medalla 
broquelada por los Sres. Cuervo y So-
brinos con el arte exquisito que les 
d'stingue; medallta de que el Casino 
me hizo merced por conducto de su 
digno Secretario General D. Ramión 
Armada Teijeiro, ei compañero culto 
y cariñoso. 
Vayan con mi gratitud mis felicita-
ciones al Casino F«»oañol de la Haba-
na por la celebración de sus bodas de 
oro. 
Novedades. Tres son las que arroja 
mi cartera del dia. Una, los sorabre-
"os de paja gruesa, tan vistosos, tan 
elegantes (y tan baratos) que L a Mi 
mí presenta en el 33 de Neptuno. 
Otra, les nuevos aparatos para la avi-
cultura que acatan de llegar a la ca-
sa Langwith, (66 de Obispo). Y la 
tercería, una remesa de -vinos genero 
sor, de primera calidad, que con su 
Acó moscatel de Sitges ha recibido L a 
Catalana en el 48 de O'Reilly. 
ZAUS. 
R e s p u e s t a * 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA j aanndéte en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Nuera York, Junio, 13. 
L A B O L S A 
Dice el sumario de The Wall Street Journal: 
"Formáronse ayer combinaciones ca ulclosas. Las fluctuaciones en los precios 
d» interés de los préstamos fueron facto r dominante en el mercado. Algunos va-
lores de "Hpcclalldades obtuvieron notable subida. IAÍB negocios en volúmenes más 
ligeros fueron los imís favorecidos. Los valores de 1.1 American Hide & Leathcr, 
preferidos, tuvieron nueva subida. Los tabacaleros hallábanse también en el gru-
po ascendente sobre todo los de las ex ptndedurías. Los de tracciones subieron y 
>olrleron a bajar." 
L O S BONOS D E L.4 LIBÜX TAI> 
Nueva lork. Junio, 13. Cotización de ayer. 
De la Libertad, del 3í4o|o 
l'rimeros del 4 o|o 
segundos del. 4 o o 
Primeros del 4& o o 
¡Segundos del. . . . . . . . . . 414 0 0 
Terceros del 4U n n 
d a n o s del. . . . . . . . . V . * t2oo 
United States Vlctory, del 4% olo 
Lulted States Vlctory. del. . ! ! . 3$ olo 
Tuba, exterior, del. , 
Cuba, exterior, del. 
Cuba Urtllroud. . 
Havana Klectrtc cons." " 
Cuban American Sugar 
City of Bordeaux. . 
City of Lyons. . . . * 
City of Marseilles. . 
City of Parts 
Augrlo-French. . . . . 
Cuba exterior. . » . » 






























































D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a . M é d i c o de v i s i t a . i 
E s p e c i a l i s t a de " L a C o v a d o n g a " . 
V í a s U r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s d e l a S a n g r e y d e S e ñ o r a s . 
C o n s u l t a s : de 1 a 5. 
S A N L A Z A R O , N ú m . 
16070 
3 4 0 . 
30 jn t 
I I I 
A l o s l e c t o r e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
A l a p r e s e n t a c i ó n de este anancio j cincuenta centavos, le s e r á n en-
tregadoe en la L i b r e r í a de AJvaro de Lorenzo, Neptuno, 57, Habana , S E I S 
L I B R O S NUEVOS, encuadernados verfectamente. 
lo.—"LÍA OüTOGRAFIA AL. ALCANCE D E TODOS". Obra extensa, 
con numerosos ejercicios. Acabada de publicar j con las nueras reglas 
introducidas por l a A o d e m i a . 
2 o . — " A B R I E N D O E L S U R C O " . C o l e c c i ó n de trabajo» o r i g í n a l e s de 
verdadero i n t e r é s . 200 p á g i n a s . 
3o .—"BDUQUEMONOS". M a g n í f i c o libro de e s t í m a l o para los que ip* 
chan por a l g ú n ideal. 175 p á g i n a s . , 
4 o . — " P O E S I A S " . P o e s í a s de amor y de misterio 
Bo.—"LA R E V O L U C I O N D E L A C O N C I E N C I A " . Obra sobre Historia , 
F i l o s o f í a , etc., 336 p á g i n a s . 
€o.—"UN L I B R O E S C O G I D O " . O b r a de sorprendente originalidad. 
Es tos 6 libros Talen en las l i b r e r í a s , $€. De esta manera, loa aman-
tes do los buenos libros, p o d r á n adquir ir los a un costo 11 reces menor 
del corriente. 
L o s del interior tienen que r e r i i t l r 50 centavos mAs, p a r a gastos y 
certificado. 
Dirección:. ^ 
'5202 ' alt- *Bt"l3 Bd.-14 ' 
Jlonián ííaTarrOr-
carta y respecto a 
si tiene r.nted sacada la patente no 
hay temor de que otro pueda perju-
dicarle con otro invento de La misma 
forma. No he visto cómo esta por den-
tro el objeto de la invención; sola-
mente lo vi funcionar con el resul-
tado que dije. 
I c , Bello.—No lo recuerdo bien po-
ro creo que era el vapor "Stisex'' el 
que fu^ torpedeado muriendo en el 
naufragio el compositor Granados. 
Fspassnde.—Hay que renovar la cé-
dula cada año no importa la fecha. 
Hágalo cuando cumpla un año de ha-
ber sacado la anterior. 
Curador.—El soneto "Mirada de pa-
sión,'' es bastante bueno. E l otro es 
regular. Aquello de "ese espejo que 
tu desazogaste" paree una andaluzada 
y es propio de una composición humo-
rística. Siento haberle contestado, por 
que ahora me va a caer encima uní 
lluvia de sonetos y otras composicio-
nes a las que no podré atender. 
Un estudiante.—Para lo qne usteñ 
desea le recomiendo dos libios mo-
dernos muy importantes " E i arte de 
pensar," por Cloment Goh, y la obra 
(De S. Linder titulada "Para tener 
-xito, lo que todo hombre debe saber." 
Acaban de publicarse y las tiene en 
su librería el querido amigo don Jo-
sé Albela, Belasooain 32, junto a la 
esquina de San Rafael. 
Sold.idlto.—Para ingresar on una 
Academii Militar de CEspaña, ^s indis-
pensable tener el grado de Bachiller 
y examinarse do Aritmética, Algebra 
elemental, Geometría plana y del es-
pacio. Trigonometría, idioma francés 
o ingles y Dibujo de figura. En infan-
tería y caballería después del ingreso 
ha de estudiar tres años. En Artille-
ría e Ingenieros cinco años. No per-
ciben sueldo alguno, salvo el que in-
gresa siendo soldado. A éste le dan 
tres pesetas diarias para que s? cos-
tóe la carrera 
Un laico.—La doctrina religiosa 
ó. 663 : 2,162 :: 100; i 
que es el 38'17 por ciento anual. 
Un suscriptor.—Los cubaros natl-
! vos que se hicieron ciudadanos espa-
i ñoles, si van altó, estando en la edad 
1 militar quedan sujetos al servicio de 
j quintas, por el hecho de ser legal-
L e agradezco su i mente españoles, 
lo que me dice, 
P a r a f a c i l i t a r c o s t o t a 
¡ Cuánto facilita el trabajo de la cos-
tura el maniquí! Por eso, resulta hoy In-
dlspeusable en ol hogar. Bs tan impres-
clndlble como la máquina de coser. 
Ninguna familia, ninguna modista o cos-
turera, deja de tener hoy un buen maniquí. 
Los mejores maniquíes son los franceses 
fijos, de forma recta; los del modelo Ac-
mé; y los del modelo Reina de extensión. 
De todos tiene buen surtido la sedeHa 
"Baxar Inglés," Avenida de Italia y San 
Miguel. Esta acreditada casa rende siem-
j r e muy on proporción y e« la preferida 
de las personas que saben comprar. 
D e P i n a r d e l R i o 
BASES DEL. r E B T A M B N D E 
a3KZ.XE7vA S E I-A B a V I S T A 
"PINAR D E &BXO." 
la.—Este concurso se denominará "Cer-
tamen de Belleza de la revista "Pinar del 
Itío." 
2a.—La Reina que resulte Ueyará el tí-
tulo de "Reina de la Belleza del 10 de 
Octubre de 3919." 
3a.—Este certamen empezará a regir el 
¿la 30 de Mayo y terminará el día lo. de 
Octubre de cMt> año. 
4a.—A este concurso podrán concurrir 
todas las señoritas que se crean con de-
recho a ello, siempre que sean reciñas de 
esta ciudad, .» su Término Municipal. 
5a.—El Jurado estará compuesto en la 
siguiente forma; doctor Qulllermo de Mo-
tagú. Presidente! de la sociedad "Patria;" 
señor Juan Pérez Suáre», Presidente de 
la Colonia Española; señor José SeffOTla, 
Redactor Artístico de esta reTista; doctor 
Anfrel V. ;lubieta, actuando de Secretario 
el Rofior Juan J . Geada. 
6a.—El .Tundo se reserva ei derecho de 
ro admitir como concursante a las seño-
ritas que estime que no tiene derecho a 
figurar como tal, sin que por ello tenga 
cue hacer .tclaracioues de ninguna clase. 
7«.—El Certamen será por cupones y 
de éstos se publicarán seis en cada uno 
d" los ejemplares de la revista y, ade-
más, se venderán cupones sueltos desde 
la fecha del 30 de mayo, que podrán 
ndquirlrge al precio de dos centavos en 
la Administración de osta revista, Vélez 
Caviodes U2, o en la Agencia Segovia, si-
lufda en Martí 101. 
8a.—El Jurndo comproborA debidamente 
la legalidad de los votos emitidos y He 
frt-serva el deroclio de rebosar aquellos 
que considere ilegítimos. Sds fallos se-
\in Inapolab es. 
Oa.̂ —Los rotos podrán ser depositados 
tn cdalqulera de los buzones instalados 
con tal objeto en el teatro "Dol¿" v en 
que condena el racionalismo se basa | la "Villa de París" o bien podrán ser en-
en una razón suprema que está por1 t f ^ d o s personalmente en la Admlnistra-
encima de las demás razones. Se'fun-' c,ín do rovÍBU 
da en que la razón humana es ver-
sátil, inseguirá y propensa a extra-
viarse. Cítenme un hecho cualquiera 
y probaré con razones que es un acto 
abominable; y también probaré con 
otras razones que es un acto digno do 
alabanza. ;.CÓmo flar, pues, a la en-
deble razfin de cualquier cerebro Jas 
verdades supremas de los dogmas ca-
tólicos? 
Norberto Hamos,—El ratón es nn 
animal muy calumniado. No es malo 
por vicio, sino por necesidad Un sa-
bio naturalista dice que los ratones 
se ven a la fuerza obligados a roer 
continuamente cuanto hallan a ma-
no 
crecen los dientes incisivos y necesii 
tan roer algo para desgastar Jos dien-
tes y tenerlos siempre a la medida a 
pesar de su alargamiento continuo. SI 
el ratón no royera le crecerían los 
dientes do atl modo que no les serví--
rfan para comer y estarían siempre 
con la boca abierta 
10a.—I,o>í comités que s» organizaron 
a favor de cualquiera de nuestras sonlur-
santes, tondrán derecho a nombrar un 
d» cgado par aprcrenciar los escrutinios y 
ttndrán voz y voto en las deliberaciones 
del Jurado. 
lia.—Sa publicará en esta revista la fo-
tografía de toda concursante que alcanza-
re. 700 votos y a la que rebase de mil FC 
lo hará una película do un metraje propor-
cional qn»j se exhibirá e no Iteatro "fiol/.." 
12a—Los escrutinios fe celebrarán los 
•Has lo, 10 y 20 de cad* mes, pero en 
la última decena de Septiembre serán 
cada dos dfaa, publicándose su resultado 
en la revlstA y en la pantalla del teatro 
"Dolz." 
13a.—La señorita que haya obtenido el 
mayor niinwro de votos al finalizar el 
Certamen, será proclamada Reina y las 
cuatro que le sigan en votos sus I>amaB 
teBdrá lu-
* * * 
P A T E E T 
L a compañía de Virginia páv 
rondr^ en esf.-.ua esta noche 
ma social en tres actos, de Lftn 
aillos. "La otra vida.'» Pj. * * * 
C A H P O A a i O E 
Hov. en las tandas de lag 
v cuarto y de «as nueve y aed^0 
exhibirá la cinta "Los tres gran,,/1 
por Hurry Carey. ^ 
En .'as tandas de la una y nj^, 
de la.", siete y media se exhibirá / 
cinta ^Lenguas viperinas", * 
cada por Rupert Julián. 
E n las demás tandas se proveot 
rán L s siguieres: 
Fstreno del epsodio número g & 
'a magnífica finta "Los lobos del 
Cultura", titulado " E l rastro ds i 
traición." 
Y '¡AS comentas " E l hombre que. 
alquiló", "Casua fué Ambrosio" 
drama " L a euwrte del bandido''' 
' Revista universal número 92." * * 
S U R T I 
E l maestro Benlloch celebra * 
va noche su íanción de beneficio j 
césped ida. 
L a función es de moda. 
E n la primera parte se representa 
rá la revista de Vitoria y Lecuona 
"Domingo de Piñata." 
E n la segunc-a se estrenará la zar. 
z'iela en un neto» de Gustavo Sát 
chez Galarragii y Valeriano Ruiz pj 
rís c in música del beneficiado y ^ 
Ernesto Lecuona, que lleva por tltu'j 
"La caravana." 
Y como final la opereta bufa "Ly 
slstrata." 
* « * 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido represen 
iará esta nocb ? la graciosa obra "ü 
verdad de la mentira". 
Jf * * 
ALHAMURA 
E n la función de hoy se represen 
l á n " E l pintor sicalíptico", "El re) 
de 1?. trampa" y un saínete. 
* • • 
ÍAFSTO 
"L.t casa de las muñecas", en cinc 
actos, por Elsle Ferguson, se proye1; 
tará en las tandas dé las cinco y i 
•as r»r?eve y 45. 
E n la segunda se exhibirá 
marca del peligro", en cinco actoi 
por Flsie Ferguson. * * * 
M1SAMAB 
En la segunda tanda dê  la funciói 
ce esta noche se estrenará la magil 
tica cinta titulada "Entre hombres' 
^or William S. Hart. 
E n la primera tanda se exhibirí 
e'ntas cómicas y el drama "Sílenci 
y obscuridad," * * * 
F O U N O S 
"Manos arriba", la sensacional 
l ie ¿<? Pathé, se estrenará hoy en 
Cine Fornos. 
Se proyecta-i en las tandas de 1 
dos, de las cinco y de las ocho, coi 
t i episodio 15 de " E l sendero m-
¿•rienio." 
"Las rosas encarnadas" a la una, 
tas cuatro y a las siete. 
"Los dos maridos", a las tres.ili 
seis y a las •.•uey©. 
"La trilogía Oe Dorina" a las diei 
Por el día, función corrida de uü 
H siete, por vointe centavos-
* • • 
KOTAL 
En la primera tanda se exhibirá: 
películas cómicas "A dar que viene! 
üando" y "Carta anónima." 
En segunda, estreno del episodio 1 
do "I a mancha roja", titulado '"El i 
cío infernal." 
Y en tercera estreno de la mag* 
tea. cinta "Amor de madre", Ir 
prelada por Betty Nansen. 
E n la tanda final habrá otro eít" 
no: lo magnífica cinta de la ma"1 
Fox titulada " E l espía"-. 
« « * 
I A E A 
En la matin íe y en la primera »• 
da de la fundí n nocturna se proy* 
larán cintas cómicas. . 
En segunda y cuarta, "La tentacK 
leí lujo", en cinco actos, por B" 
riiffo'-d. y en tercera, " E l roo 1* 
por Harry Carey. 
* » * 
M A R G 0 T ..Klrii 
E n la primera tanda se exh" 
películas cómicas. 
En segunda, "Pieles rojas ^ 
deras", "Amor al por mayor" y 
Ka de amor." 
Y en terceri el drama en cinco 
xos titulado "Ladrón de levita. 
E l dueto Martínez-Parapar y el P, 
fesor Gallardo se presentarán al 
de cada tanda en los más van 
números de sa repertorio . 
* • •* 
MAXEM 
E n la primara parte se proy^ 
rán cintas cómicas. 
En segunda se estrenará el sê . 
do episodio de la serie "La cas» 
odio y e! 15 de " E l sendero 
g^lento." W' 
Y en tercera. "Mi pequeña D81" 
po ría Bertini. 
JíIALTO 
E n las tandas de la una y ^ 
de ías cinco y cuarto, de las s' ^ 
inedia y de las nueve y 45, se pr 
tará la interesante cinta ¿r&ra # 
'La estrella rtel Norte", intejpr 
da por la ce lare actriz Enid 
Itey- , ají 
En las tandas de las doce y j 
to de las cuatro y de las pe -
media se exhibirá el. emoción^ 
drama en clni.o actos, titulado 
cié tantas", p ir Elsle Ferguson-r , 
E n las demás tandas se prWrl 
rán .'ss películas cómicas 
as", por Charles Chaplin, 1 {u¡. 
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¿ afiK **** 
dr- Honor, y la proclamación 
i irar en la fiesta que be organice con tal 
por la razón de que a diario les \ objeto. 
, Í4a.—.La profuRión de refalos que »e ha-
TÉD n la Reina y aua Damas »e irán pu-
j Micando «n cuta rerlata, así romo el nora-
l.re de la pen»ona, personas o entidad mer-
chntll que la« donaran 
Ks segruro qurt la luteresantc y po. 
T-rlar revista "Pinar del l í lo" obtendrá 
un brillante éxito *n CPC rf-rlamen y asi 
sinccrainente lo de«eair.os, nlendo ello un 
ircrecldo triunfo de la competenclii. per-
f cverancla y laboriosidad do loa eatlma-
dos compañeros que dirigen dicha Impor-
tante publlcactOu. 
EL H E R N A N D E Z 
Corresponsal. 
Daniel Salz Dlesro.—Si e l capital de 
$6,663 ha producido en seis meses 
$1.081 se deduce que el Interés de ur 
afic sería el doble o sea $2,102. Pnra 
saber qué tanto por ciento anual re-
presenta oee rédito se plantea la re-
rla de tres en esta, forma; 
Saxribue al DIARIO DE LA HA-





Para hoy «e anuncian el «v ..^ 
tercero de " L a casa del odio . ^ «111^^. 
tualidades de P a t h é " , "Rayito o 
en l u - y tinioblas", "Castigo 
reo." 
F u n c i ó n coni inua de una 
de l a noche. 
LA TIENDA NEGRA c 
E n l a primer^ parte do J» ^ 
de hí v se anuncian "Benltfn J j) *Mas mozci de h c e r . " A c t u a l ^ fes 
^ a t h é n ú m e r o 38" y f el epls01^ 
de " L a c a s a del odio." ¿jj 
Y en segunda, el drama «D_ 
J- M. 
el V ?.ctos "Carmen M a n n C y 
episodio de la serie de athe, 
arr ib? . '* * * * 
MONTECARLO. 
G r a n Cine p a r a familia». * 
o í a r l a Bstrenoa de las m e j o r e » ^ 
'u las Europeas y American»*' 
dades todas las semana». 
AfJO L X X X V I J 
D I A R I O DE U M A R I N A Junio 13 de 1 9 U 
ulos 
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va. por título 
tantjs loa elogios tributadoa a la 
S0n /el <iue fué Excelentísimo por 
ffefflorlanc"ep,08( qUe a mí, humilde obre-
10(103 00 al * P1 último de cuantos llevan 
10 wtlml'^,c a la trtbun& púbMca del 
,u ro Ji« invade la congoja impoil-
^ áó «1 e9'ue ,̂i0• (le 8uyo P*̂ 11®110' 
l)i1,ta^8 nü,Rg de condolencia y franca 
•Bte Hdad ramo en estos días so han pu-
010 H por hombrea, todos eminente», 
^ i e r o s v rtecldldoa. ¿Qué podrin va-
3«8tlC UA' mérito tendrán estos 'toscos 
Jer es rníos? Ademíls en honor del 
^"frea desaparecido el léxico se ha 
P do Sin embargo, por conciencia, 
*g0ta nuc Bl<l"lera breves Palabras. 
tení0r b a l i ^ de l0B <iue ^"^an Pues si 
so p0 .jruai tampoco habrá otro don 
¿ C K l t o ' y Mu«lz. 
| director del D I A R I O D E L A MA-
• \ como todos los mortales, rindió 
Bl> rnadre tierra el forzado tributo; «n 
* " r0 c&tacto descansa la venerable 
^ P ptrabolo de los humildes tercia-
í:flbeZa' „o temen al "polvo eres"; su 
^""ra radiante un día; su Inteligencia po-
rosa como el rayo una vez en la cús-
ide del .'Jlnaí, que para él lo era la 
Iftn nraena por lo leída y comentada 
,eCCue con Ptlerto intituló "Actualidades"; 
J \e esa cima, slemjpre batallando en pro 
todo bi?i. rendido y cansado <l|spuéB 
f las tormentas y las borrascas del In-
to oficio, resbaló de la cúspide como 
^Jchová bíblico para el calvario y nuea-
Zo don Nicolás( para cumplir la ley y 
gufrlr el tránsito qna a todos nos hace 
Félix él- Sí, feliz, porque era un con-
vencido y .jsperó a la muerte risueño sin 
temerla. E s humanamente posible que 
sintiera dolo.- por dejar su amante fami-
l ia; pero íse viape a la eternidad hornos 
de rendirlo y estando preparados para él, 
¿no es una ventaja? Y don Nicolás lo 
estaba; cristianamente pensando ya no 
nos pertenecí.!. 
Don Nicolás fué de los escogidos y se-
rá bienaventurado. Su fomieza. su tem-
planza y su raridad le abren la puerta 
de los Justos. E l fué combatido y sobre 
todo calumniado pero a la postre la ad-
miración fué con él y lo reivindicó. 
Preguntad a cuantos vieron pasar eu 
entierro, inquirid de la opinión por el pe-
riodista perdido, y os contestarán: ¡Ah. 
ese era un -nigo al que la iniquidad no 
ha dejado conocer bifn! 
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Vapor AIIodsq XII 
frvílrá el 20 do Junio para Coruña-
G ó̂n y Santander, los pasajeros de-
ben proveerse a tiempo de su 
equipaje ofrecióndoles 
Baúles camarote de . .$3 a $40 
• Baúles bodega, de . . -$8 a $50 
Baúles Escaparate, de $35 a $150 
Ma'ê as, de . . * . . -$1 a 60 
Malftines, ÍICOS de ropa sucia, si 
lias de viajrt, curreas porta-mantas, 
neceseres, gorras y sombreros. 
F. CALIA Y FUENTES 
Obispo 82. Tel. A.2816. 
EL LAZO DE ORO 
Manzana de Gómeg frente al Parqu» 
Central. Teléfono A-61S&. 
Hablar de nu piedad, de sus sentimien-
tos religiosos y de sus tendencias políti-
cas como español, fuera Inútil; eso lo 
j sabemos iodos. Pero de su acción social 
privada e 'ntlma. sólo cuantos le han 
tratado pueden hablar. 
Por sus dos primeras condiciones, la 
Inquina mordaz de los que proclaman el 
fuego interno libre ie han combatido a 
título gratuito e irrespetuoso. 
Y esta clase de injurias pueden ofen-
der, pero nada pesan por la pasión que 
las provoca. Pero por encima de todo de-
fecto humano siempre vislumbrado en 
^grados movidos en encontrados intereses, 
la unánime confesión Justa y reparadora 
que su muerte puso de relieve, procla-
mó a toda faz la hombría de bien del 
querido Maestro. 
"JTadie se acercó a él que no saliese 
satisfecho; personalmente o por su media-
ción, ninguno dejló do ser atendido en la 
Justa proporción de su demanda". 
Todo cuanto él tocase le precedía el 
. éxito. Para todos tenía, era el dispensa-
I rio de la más alta caridad, su corazón 
era el de un nlfio. 
De vivir la edad media fuera efl-
¡ caz auxiliar di Serafín llagado. Fué to-
i do lo bon-liiloso rayando en liberaljdad 
j manifiesta. 
Y, si no. véase el final. • 
C 5024 6t-7 
Corría el 1915 y la guerra apasionaba 
todos los corazones. Excusado es decir 
como se tnulucían aquellos estados de 
| su ánimo. 
Cada uno ve a su manera las cosas y 
yo aún en ectos momentos pienso eu la 
finalidad que la contienda ha desatado y 
Oue fué prodicha por aquel entonces en 
un trabajo 'lecho para leer entre amigos; 
hubo de gustarles la forma o el fondo 
do lo aUI expuesto cuando alguno me di-
jo, llévasílo al DIARIO. ¿Quieres brin-
íurte? dije entonces al amigo.—No hay 
inconveniente, me contestó. E s algo largo 
de contar ?ómo llegaron las cuartillas a 
la Dirección, que el que se brindara a 
llevarlas, una vez frente a la gran casa 
del rotativo, tintió temor y hubo de va-
lerse de otras personas para dicha entre-
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V A D I A , 
A s u i A R no 
N o Q u i e r e C o m e r . 
Porque neces i ta purgarse . 
BOMBON PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I ) 
Limpiará su estómago, lo tomará con gusto; por-
Que es muy sabroso y hará que lf vuelva el apetito. 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
D e p ó s i t o : " E L CRISOL", Neptuno esquina a Manr ique . 
L E C H E " L E C H E R A " E l alimento de los n iños . 
LAS ULTIMAS 
NOVEDADES 
E L BOSQUE D E BOLONIA, siempre renueva el surtido de nove-
dades. H A recibido nuevo surtido da artículos de plata y plateados, 
propio para regalos de Bodas, Cumpleaños, j í iestas onomásticas. 
JUEGOS DE TOCÁDOB: Cepillos para cabeza, espejos de mano, 
peines, cepillos de cara para polvos, juegos de maniqueurs, polveras, 
joyeros, cajas para ganchos y alfileres, violeteros, floreros, centros de 
mesa, bomboneras, mantequilleras, juegos de café y tbé, neveras de 
mesa, jarros para agua, y otros artículos. 
CUBIERTOS PARA MESA. Esta casa recibe los cubiertos de me 
sa, de la mejor calidad del mundo, y está facultada por la fábrica 
mayor y más acreditada de los Estados Unidos que los fabrica, para 
garantizarlos, iNO POR TANTOS O CUANTOS AÑOS SINO POR TODA 
L A VIDA, LO CUAL PRUEBA LA CONFIANZA QUE T I E N E EN E L 
MATERIAL QUE E M P L E A EN ETXOS. 
También tiene de otras fábricas que los garantizan por 10, 20 J 
50 años. Se venden en juegos de dscena: en juegos surtidos de medias 
docenas, y en estuches surtidos. 
LAMPARAS E L E C T R I C A S PARA MESA, hay surtido completo, 
en todos tamaños, así como en columnas, macetas y estatuas. 
J U G U E T E S E N GENERAL. 
Esta casa goza fama porque siempre tiene las últimas novedades 
de juguetes finos y caprichosos. 
E L BOSQUE D E BOLONIA^-DBISFO, 74.—TELEFONO A-TO61. 
"Soüor Lainas, a cada paso me acuerdo 
de usted por una injusticia que cometo."' 
—No entiendo, don ííicoIAs. 
—SI—continuo—la asiduidad de usted 
colaborando on el D I A R I O yo no se la 
tenpo en cuanta. Usted trabaja y no se 
le da nada por su trabajo. 
—Poro, don Nicolás, si la que yo hago 
carece de vilor; mi trabajo no puede ni 
debe preoouiiiTle. 
—No est-.iy conforme, porrino usted tam-
bién es de Dios y hay •fíutenes trabajan 
menos y sin embargo cobran... 
Desde tal día. aquí una fecha, usted 
tendrá su «ueldecita, es peco, pero por 
ahora con la carestía de los materiales 
para la Laprenta no puedo darle más. 
Con que, ya lo sabe. 
Así me despidió aquella tarde este hom-
bre sano, santo y francameiite liberal. 
Que Dios se lo pague por ia alegría 
que llevó a mi corarón y a mi casa. 
Descanse rodeado de toda la gloria el 
protector de los humildes. 
Padre nueiíro 
J . A N T E L O LAMAS. 
Marlanao, 10 de Junio, 1910. 
S I N U R I C O 
L a presencia del ácido úrico en el orga-
nismo, generalmente es la causa primera 
del reuma. HI ácido úrico debe eliminar-
se, pero no todo, sino la cantidad suficien-
te, {tara que efe elemento no cause extra-
gos en el organismo. Por eso lo mejor 
es tomar AnMrreumáttco del doctor Russell 
Hurst, que hace eliminar el sobrante de 
ácido úrico y que se vende en las bo-
ticas. 
A 
Suscríbase al D?ARI0 D E L A MA-
RINA y ananciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
ga. E l caso íxté que a los pocos días apa-
reció publicad) el trabajo on la primera 
plana, llenAildome de gozo. Luego, enva-
lentonado es.-ribí otro y lo mandó por el 
mismo recurso y unos día^ después de-
terminada persona se me acercaba ul ta-
ller rogándome que aquella misma tarde 
visitara a don Nicolás, pues tenía que ha-
blarme y hacJDue un encargo. A la verdad 
no sé decir nv.n hoy si tal aviso me puso 
triste o alogrc. ¡Un encargo de qué! A 
mi. ai carpintero, si no es para, el arreglo 
de una sill-i o escritorio, «o veo, no es 
posible solicitarme para otfa cosa. 
Al fin m3 decidí a ir pero Dios sabe 
la lucha qn» tuve coumig.) mismo. 
Sí, me encaminé al DIAKIO, pero ante 
!n escalen suiunosa del mismo me sentí 
tíiinbién perplejo, no subí y si lo hice 
fué acompañado de otra peisona. \ 
Una vex en la redacción, el muy bon-
dadoso Suárw Solís, roe presentó ante el 
Muestro, anuuciándome. 
E n aquelV:omento no se si el corazón, 
pulsaba como acostumbra; yo no conocía 
n don Nteoláa personalmente; la leyenda 
y los dichos rae lo figuraban imponente 
por su gesto. Mas de pronto vi claio. E l 
anciano sonriente viéndome e'omo peirlfi- | 
fí.do a la entrada de su despacho, se ir-
guió resuelto (iel sillón y tomándome de 
la mano ne hizo sentar a su lado. • 
Luego me habló de los trabajos que Je 
había remíTido, encomiándolos cien veces 
más de lo que valían. Y esta caridad 
Las fuerzas eliminatorias 
naturales, requieren a 
veces ayuda. Las Pildo-
ras Indianas Vegetales 
de Wright, facilitan la 
acción de la Naturaleza 
porque son tónicas a ia 
vez que laxantes. Además 
son correctivas de los 
males del e s t ó m a g o . 
Üns legítimas Pfleloras UMUAMA» Vege-
tales vienen en cajitas y con envoltura, de 
color amarillo. Cualquier ctra enva&ada 
ei< ellstiuta forma no es la legítima. In-
slrta y le darán las legítimas. 
para conmigo, para con un obrero, tengo 
que agradecerla para siempre; luego me 
hizo el encargo ya anunciado y que ha 
consistido on un trabajo para el Extra-
ordinario de lo. de Enero de 1918. 
A esta pretensión de don Nicolás le 
puse cuantis objeciones se me ocurrieron. 
Mas a cada pero que le exponía el Maes-
tro me sofUIeba la misma objeción como 
base parit el trabajo. Ojmprcndí su obsl 
tinaclón en que yo lo hiclPHe y lo com-
plací al menos en la materialidad del 
asunto, si luego la forma le pudo satisfa-
cer es cosa que no se. E l era incapaz 
de regañar u nadie. Seguí luego mandáii-
dolé alguno? trabajos sobre asuntos qu» 
ya conocen h.s lectores y aparte otras 
confidencias que no reseño, pues del tra-
to con él oc se sacaba más que admira-
ción, un día yendo para la redacción y 
subiendo la escalera interior, al desem-
bocarla, una casualidad me enfrentó con 
el Maestro cuando se dirigía a sus habi-
taciones int'.'riores; verme, pararse y sa-
ludarme alargando su brazo por sobre 
mis hombreí, me llevó cerca de la pano-
plia a la que da fondo la bandera gualda 
y roja, y ma vez sentado me dijo; 
Zapato Glacé blanco lavable, va- Glacé blanco lavable gran va' 
ríaci''in en he-'Tllas. riaclón de estilos y precios. 
11 i 
^mmiiDî  
¡ A T E N C I O N ! 
Propietarios: ¿Qué importa que vuestra casa presente al ex-
terior el aspecto de una mansión señorial por su artística y regia 
fachada, y en su interior columnas de escayola y cielos rasos be-
llísimos, si no tiene buenos mosaicos? 
Consulte con sus amigos, o con los arquitectos más afamados 
sobre cuál es el mejor, y éstos le dirán que en calidad y en pre-
ciosos dibujos en varios estilos no hay quien compita con la fá-
brica de Mosaicos 
4 á 
L A C U B A N A . ' 
9 
C A L L E SAN FELIPE Y ATARES, HABANA 
TELEFONO 1-1033. Telégrafo "Hidráulica* 
Estilo Biarritz. horma corta 
francesa. 
En esos estilos, hay en 
piel blanca, desde $6 
a $11. Y en gamuza de 
$5 a $8.50, variado 
surtido para Caballe-
ros y Niños. 
Se remiten al interior. 
GlacC blanco bordado en «anu* 
tillo 
Glacc Luis X V para señorita. 
L A I D E A L 
Gaüano y Ánimas. Teléfono A-4450. 
Ani ncio: 'Barbat". Tel. F-5118. c 5015 alt 10t-7 
F O L L E T I N 6 
J O R G E I S A A C S 
ian el «1 
del odio • 
"Castigo t 
ie una » 
MARÍA 
N O V E L A A M E R I C A N A 
COtí ÜN PROLOGO DE 
I M. VERGARA Y VERGARA 
• T . JUICIOS DE 
iT i1^^010 M- A L T AMI RANO 
^ E l t M O P R I E T O Y JUSTO S I E R R A 
el ep .isodif 
» n u en la Librería, de José Albe-
"««^coaln, 32-3. TelMono A-ñ»9S. 
Apartado 511. Habana.) 
^ (Continúa) 
6 d0Aft*í3»^ !? lof ramde.baJo un profundo so-
Benitfn 7^ i ««a,8 ..""ptes enlutados, iluminaba las 
UtualK^??, l f 5?ho« ,1Ja*„atañas , blan '̂bos i. 'ilf| nio'itaíias. Queadas a 
v^'Uaní^ , ls t'"1,as úr yimiiuos. 
•í. 'ílfu Hii.Ji8 e8Pumas dp los torrentes 
-1 ü f ! 8 ^ ^ P^18 .lITlas s"avoH v misteriosos 
O" y f1 Jfo/ • ;Vf. ^"n.-lo. int.-rrumiddo sola-
16 athé , ^ Srato mu' , . rainl<ío d(41 ri,>' " a mrts 
li ^ntfl,?, dr ™.dos ,80brG el ma"» 
tL11* lo*' Ir. 'maznaba verla en me-
«tf P 8ornrJ^¡lle8 entre ''o» cuales la 
,lor«rendido en aquella mañana jnilias. 
ricañ»*' 
primera: estaba allí reco/riendo el ra-
mo de azucenas, sacrificando su onfulio 
a su amor. Era yo quien iba a turbar 
en adelante el sueilo infantil de su có-
raíAn: podría ya hablarle de mi amo.r, 
hacerla el" objeto de mi vida. ¡Maña-
na! ¡miigica palabra la noche en une 
se nos. ha dicho que somos amados : erpa 
miradas, al encontrarse con las mías, no 
tendrían va nada que ocultarme; ella se 
erab«flecefía para felicidad y orgullo 
m Nunca las auroras tle Julio en el Cau-
ca fueron tan bellas como María cuan-
do seme presentó al día siguiente, mo-
mentos después de salir del bailo, la ca-
bellera de carey sombreado suelta y a 
medio rizar, las mejiiras tintas de color 
de rosa suavemente desranecido, pero 
eu algunos momentos avivado por el ru-
bor- v Jugando en sus labios cariñosos 
ftduélla sonrisa castísima que revela, en 
las mujeres como María una felicidad que 
no les es posible ocultar; Sus miradas, 
va más dulces que brillantes, mostraban 
aue su sueño no era tan apacible como 
había solido. Al acercármele, noté en su 
frente una contracción graciosa y ape-
nas ueroeptlhle, especie de fingida seve-
riiiad de que usó muchas veces para con-
mleo cuando después de deslumbrarme 
ron toda la luz de su belleza, imponía 
silencio a mis labios, próximos a re-
petir ló. que eila tanto sabía. 
Era ya para mí una necesidad tenerla i 
constantemente a mi lado: no perder un 
solo instante de su existencia abundo- | 
nada a mi amor: y dichoso con lo que i 
poseía y Avido aún de dicha, traté de ha-
, er un paraíso de la casa paterna. Un-i 
ble a María y • mi hermana del deseo, 
nue habían manifestado de hacer algu-I 
nos cstddios elementales bajo mi direc-, 
MAn • ellas volvieron a «Mitusiasmarse con 1 
e provecto, y ¿e decidió nue desde ese. 
mismo* día se daría principio. 
Convirtieron uno de los Angulos del sa-
lón cu gabinete de estudio; desclavaron i 
algunos mapas de mi cuarto; deserapol-i 
varón el viobo geográfico que en el es-
critorio de mi padre había permanecido j 
basta entonces ignorado; fueron despe-I 
Jadas de adornos dos consolas para ha-
cer de ellas mesas dé estudio. Mi madre 
fconreía al pruse-nciar todo aquel des-
arreglo que nuestro proyecto aparejaba. 
Nos reuníamos todos los días dos ho-
ra«, durante las cuales les explicaba yo 
algún capítulo de geografía, leíamos algo ] 
de historia universal, y las más veces; 
muchas páginas del "Genio del cristia-
nismo." Entonces pude avaluar todos los 
talentos de María: mis frasea quedaban ! 
grabadas indeleblemente en , su memoria, I 
y su comprensión se adelantaba casi 
siempre con triunfo infantil' a mis ex-
plicaciones. 
Emma había sorprendido el secreto y ; 
se complacía en nuestra inocente feliel- l 
dad. ¿Cómo ocultarle yo en-aquellas fce-j 
cuenteS conferencias lo que en mi cora- i 
zón pasaba? Emma debió de observar mi | 
mirada inmóvil sobre el rostro hechice-
ro de su compañera mientras daba ésta | 
una explicación pedida. Había visto ella ) 
tcmblarle la mano a María si yo se la 
colocaba sobre algún punto buscado In- ; 
útilmente en el mapa. Y siempre que, 
sentado cerca de la mesa, ellas en pie a 
uno y otro lado de mi asiento, se i n - | 
clinaba María para ver mejor algo que 
esuba en mi libro o en las cartas su ¡ 
aliento, rozando mis cabell'os, sus ren- | 
zas. al rodar de sus hombros, turbaron i 
mis explicaciones, y Emma pudo verla , 
enderezarse pudorosa. 
En ocasiones, quehaceres domífctlcos 
llamaban la atención a mis discfpulas, y I 
mi hermana tomaba siempre a su cargo 
ir a desempeñarlos para volver un rato 
después a rcunírseuos. Entofcces mi co-
razón palpitaba fuertemente. María con 
ia trente infantilmente grave y los la-
bios cas: risueños, abandonaba a laa 
mías alguna de sus manos aristocráti-
cas sembradas de hoyuelos, hechas pa-
ra oprimir frentes como la de Byron; yt 
su acento, sin dejar de tener aquella 
música que le era peculiar, se bacía len-
to y profundo al pronunciar palabras sua-, 
veniente articuladas que en vano prül>a-1 
ría yo a recordar boy; porque no he 
vuel'to a oírlas, porque pronunciadas por 
otros labios no son las mismas, y es- | 
crltas en estas páginas aparecerían sin 
sent'do. Pertenecen a otro idioma, del, 
cual hace muchos años no vleué a m\ \ 
memoria ni una frase. 
CAPITULO XIII 
Lus páginas de Chateaubriand iban i 
lentamente dando tintas a la imaginn- ¡ 
ción de María. Ella, tan cristiana y tan j 
llena de fe, se regocijaba al encontrar i 
bellezas por ella presentidas en el' cul-
to católico. Su alma tomaba de la pah-M 
que yo le ofrecía, los niás preciosos co-
lores para hermosearlo todo; y el fuego i 
poético, don del cielo que hace admira- ¡ 
bles a los hombres que lo poseen y ¡ 
diviniza a las mujeres que a su pesar lo | 
revelan, daba a su semblante encantos i 
desconocidos para mí hasta entonces en 
el rostro humano. Los pensamientos del i 
poeta, acogidos en el alma de aquella mu- i 
jer tan seductora en medio de su ino-
cencia, volvían a mi como eco de una ; 
armonía lejana y conocida cuyas notas 
apaga la distancia y se pierden en la so- { 
ledad. 
Una tarde, tarde como laji de mí país, 
engalanada con nubes de color de viole-
ta y lampos de oro pálido, bella como I 
María, bella y transitoria como fué és-
ta para mí, ella, mi hermana y yo, sen- \ 
tados sobre la ancha piedra de la pen- • 
diente, desde donde velamos a la dere- i 
cha en la honda vega rodar las corrien-
tes bulliciosas el rio, v teniendo a mies-1 
tros píes el valle majestuoso y callado,! 
leía yo el episodio de Atala, y las dos,' ¡ 
admirables en su Inmovilidad y abando-1 
no, oían brotar de mis l'abios toda aque-1 
lia melancolía aglomerada por el poeta 
para "hacer llorar al mundo." Mi herma-
na, apoyado el brazo derecho en uno de 
mis hombros, la cabeza casi unida a la 
mía, seguía con los ojos las lineas que 
yo iba leyendo. María, medio arrodillada 
cerca de mí, no separaba sus miradas 
de mi rostro, miradas húmedas ya. 
E l sol se baba ocultado cuando con 
voz alterada leí las últimas páginas del 
poema. L a cabeza pálida de Emma des-
cansaba sobre mi hombro. María se ocul-
taba el rostro con entrambas manos. Lue-
go que leí aquella desgarradora despedi-
da de Chactas sobre le sepulcro de su 
amada, despedida que tantas veces ha 
arrancado un sollozo a mi pecho: "¡Duer-
me en paz en extranjera tierra, joven des-
venturada ! E n recompensa de tu amor, 
de tu destierro y ed tu muerte, quedas 
abandonada hasta del mismo Chactas," 
María, dejando de oír mi voz, se descu-
brió la faz, y por ella rodaban gruesas 
lágrimas. E r a tan bella como la creacidn 
del poeta, y yo la amaba con el amor 
que éi imaginó. Nos dirigimos en silen-
cio y lentamente hacia la casa. ¡Ay! mi 
aim ay Ta de María no sólo estaban con-
movidas por esa lectura, estaban abru-
madas por el presentimiento. 
CAPITULO XIV 
Pasados tres días, una tarde que baja-
ba yo de la montaña, me pareció notar 
algún sobresalto en los semblantes de los 
criados con quienes tropecé en los co-
rredores interiores. MI hermana me refi-
rió que María habla sufrido un ataijue 
nervioso; y al agregar que estaba aún 
sin sentido, procuró calmar cuanto le 
fué posible mi dolorosa ansiedad. 
Olvidado de toda precaución, entré a 
la alcoba donde estaba María, y domi-
nando el frenesí que me hubiera hecho 
estrecharla contra mi corazón para vol-
verla a la vida, me acerqué desconcer-
tado a su lecho. A los pies de éste se 
| hallaba sentado mi padre; fijó en mí una 
! de sus miradas Intensas, v volviéndola 
después sobre María, parecía quererme 
1 hacer una reconvención al mostrármela. 
: Mi madre estaba allí; pero no levantó la 
i vista para buscarme, porque, sabedora 
de mi amor, me compadecía como sabe 
compadecer una buena madre en la mu-
; jer amada por su hijo, a su hijo mis-
mo. 
Permanecí inmóvil contemplando a Ma-
! ría, sin atreverme a averiguar cuál era 
j su mal. Estaba como dormida: su roa-
! tro, cubierto de palidez mortal, se veía 
medio oculto por la cabellera descom-
puesta, en la cual se descubrían estruja-
das las flores que yo fe había dado en 
' 1* mafitn»-, la frente contraída revolaba 
, un padecimiento insoportable, y un lige-
' ro sudor le humedecía las sienes: de Tos 
I ojos cerrados habían tratado de brotar 
! lágrimas que brillaban detenidas en las 
' pestañas. 
Comprendiendo mi padre todo mi gu-
\ frimiento, se puso en pie para retlrar-
1 se; mas antes de salir, se acercó a i le-
I cho, y tomando el pulso a María, di-
Jo: 
—Todo ha pasado. ¡Pobre niüa! E s 
exactamente el mismo mal que padeció 
su madre. 
E l pecho de María se elevó lentamente 
como para formar un sollozo, 'pero al 
volver a su natural estado exhaló sólo 
un suspiro. Salido que hubo mi padre, co-
loquéme a la cabecera del lecho, y ol-
¡ vidado de mi madre y de Emma, que 
! permanecían silenciosas, tomé de sobre el 
almohadón una de las manos de María, y 
I la bañé en el torente de mis lágrimas 
; hasta entonces contenido. Había yo me-
i dido toda mi desgracia: era el mismo 
i mal de su madre, y su madre habla 
i muerto muy Joven atacada de una epliep-
j sia Incurable. Efrta idea «c adueñó de 
| todo ral ser para quebrantarlo. 
Sentí algún movimiento en esa mano 
: yerta, a la que mi aliento no podía vol-
ver el calor. María empezaba ya a res-
pirar con más libertad, y sus labios pa-
recían esforzarse en pronunciar alguna 
palabra. Mov'ó la cabeza de un lado « 
otro, cual si tratara de deshacerse de ua 
peso abrumador. Pasado un momento d* 
reposo, balbució palabras ininteligibles 
pero al fin se percibió entre ellas clara-
mente mi nombre. En pie yo, devoríndo-
la mis miradas, tal vez oprimí demaaia-
do entre mis manos las suyas, quizá ra'* 
labios la llamaron. Abrió lentamente loa 
ojos, como heridos por una luz Intensa, 
y los fijó en mí, haciendo esfuerzo pa-
ra reconocerme. Medio incorporándose un 
instante después, "¿qué es?" me dije» 
apartándome; "¿qué me ha sucedido»" 
continuó, dirigiéndose a mi madre T r a -
tamos de tranquilizarla, y con un acento 
en que habla algo de reconvención qua 
por entonces no pude explicarme, airre^ó-
"¿ya ves? yo lo temía." - » 6 -
Quedó, después del acceso, adolorida r 
profundamente triste. Volví por la noche 
a verla, cuando y como la etiqueta esta-
blecida en tales casos por mi padre 1» 
permitió. Al despedirme de ella rete-
niéndome un instante fa mano, '«'hasta 
mañana," me dijo, y acentuó esta última 
palabra como solía hacerlo siempre que 
Interrumpida nuestra odnversación en a l -
guna velada, quedaba deseando el día s i -
guiente para que la concluyésemos. 
C A P I T U L O X V * 
Cuando salí al corredor que conduele, 
a mi cuarto, un cierzo Impetuoso colum-
piaba los auces del patio; y al acercar-
me t í huerto, lo oí rasgarse en los se-
tos de naranjos, de donde se lanzaban 
las aves asustadas. Relámpagos débiles 
semejantes al reflejo instantáneo de un 
broquel herido por el res v.mdor de una 
hoguenu pareeftin querer luminar el 
fondo tenebroso del valle. 
Recostado en una do las columnas del 
corredor, sin sentir la lluvia on» tn«. 
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U n i C O S IMPORTADORES : L . A V i n Y GOMEZ - MABANA 
La muerte de 
nuestro Director 
í Aienc de la 'RIMBBA PLANA) 1 
consolable viuda, hijos v domás fa-
miliares, redacción y aJmiuis imoión 
del DIARIO el testimonio de nuestra 
sentida condolencia. 
El (orrosponsal Decano, 
Jimio 7 de 1&19. 
DESDS MANZANILLO 
SlánzanillOj 7 de Junio de 1919 
Sr. D. José González. 
CAPAS DE AGUA 
Con vuelo extra para montar a ca-
ballo. 
\ 
Para andar a pie. en distintas clases 
y colores. 
Trajes y capas amarillas embreadas, 
para marino?, motorista-? y traba-, 
jadores del campo. 
B O T A S D E G O M A 
P E L E T E R I A 
LA MARINA DE IÜZ" 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
C4980 alt. 8t.-6 
DIARIO DE L A MARINA 
Habana 
Mi estimado amigo: 
Por un telegrama a la prensa de 
ésta, aupe la noticia de la muerte de 
Don Nicolás, que rae produjo el efec-
U» de una descarga eléctrica. 
La devoción que yo tuve por aquel 
cerebro privilegiado y por aquel sos-
tén en toda ocasión del buen nombre 
de España, lo sabe usted bien por" 
puestras conversaciones ínt imas. ¡Ah 
( i A pérdida t r n grande para todos. 
Ahora verán los-que aun discutían su 
lator incansable, qué vacío tan gran-
'la deja! 
Yo no conozco personalmente a 
sus hijos y por eso me dirijo a usted 
para manifestarles mi pena más in-
tensa, porque no ey de pura fórmula 
del que estuviera obligado por favo-
res recientes o viejos. 
Funnos amibos cuando la azores0, 
vida del bueno de Dou Nicolás; ter-
ju'nada la guerra del 95, usted sabe 
mi retraimiento; pero en esta apa-
rente indiferencia el DIARIO y Don 
Nicolás fueron mi obsesión; llega-
ron a ser una institución. 
descanse en pan aquella alma bue-
na y sencilla y pidamos a Dios por 
si eterno descanso, y por que El dé 
resignación a los suyos para sufrir 
la irreparable desgracia. 
Sabe cnanto le aprecia su buen 
amigo de siempre, 
Juan García <ÍP h» Voca. 
De nuestros cĉgas 
Do "El Hogar" 
I OS DUELOS D E LA PRENSA 
Virohís Rivero y ^fuñiz 
Ha caído tras largos años de vid.i 
consagrados al periodismo—del qu*» 
fué prestigio sin dispunta—y al amor 
de una familia dignísima que hoy le 
llora consternada, el ilustre periodista 
Nico'ás Rivero y Muñíz 
Trazamos estas líneas con dol^r pro-
fundo, con verdadero sentimiento, cor. 
cariño, porque a don N"r;olás nos l i -
gaban verdaderos afecte" que el tiem 
po ni los acontocimlejitos han borrado. 
ruando el que estas líneas traza co-
menzaba su carrera periodística Nicr-
lás Rivero y nuestro nunca olvidado 
j Triay, tuvieron para nosotros siis 
I alientos y con Rivero trabajamos mu-
I chos de los que hoy nos reunimos en 
la redacción de " E l Hogar" riendo 
siempre en A] al hombre cariñoso, a' 
periodista vibrante y roble, al padr»« 
modelo, al hombre cristiano. 
Sabíamos todos que don Nicolás es-
taba enfermo que a cada rato tenía 
íitaqucs que hacían temer por su v i -
da, pero no creímos nun'oa tan cercano 
su f i n . . . 
Dios ha querido llevarse para «iem-
pro a Rivero v sus acciones nobles y 
penrrosas, ol recuerdo de sus méritos, 
cuedará indeleble en el ánimo de to-
dos ios que en vida le trataron. 
Fué, como ha dicho un colega, lu-
chador incansable, periodista vigoro-
f.o. agasajado por uno5;, combatido por 
otros, su personalidad tiene un relio 
ve indiscutible; que no en balde traus-
rnrr leron los años de su larga actúa 
ción. siempr-'; enérgica y entusiasta 
en pro de "MS ideales. Tuvo que actuar 
en momentos de supremas agitaciones 
cubanas; fm1 en las lides del periodis-
mo un combatiente siempre en pin. y 
atrajo sobre sí las iras y las congratu-
laciones; que uj.as y otras parecer 
compenetrarse para formar la aureola 
de todcs aquellos que saben defender 
con calor y sin dobleces, la causa que 
abrazan. 
A N U N C I O 
D E : 
A e a i A R ufe 
s 
fe 
día el tí tulo nobiliario, para él y para 
sus descendientes, de Marqués de Ri-
vero Justa distinción que bien iaeré 
cida tenía quien siempre fué paladín 
"de España y de los intereses españo-
les, y supo laborar, en provecho d<; 
los 'ñismoe, por un franco acercamien-
to de Cuba y España. 
' La muerte no ha pernrtido que don 
Nicolás Ribero disfrutara de la satis-
facción de ostentar el honroso título 
por mucho tiempo; pero !o ha permiti-
do llevarse de este mundo la impresión 
"de una recompensa que perpetúe sil b 
t i e r ra un nombro digno de ser recor-
dado siempre con respeto y cariño. 
La doble personalidad de don Nico 
lás Rivero demostrada on las lides pe-
riodísticas; su pluma ática, hiriente 
mordaz en la forma, pero noble y sin-
cera en el fondo, fué el mayor galar-
dón de su bien cimentada fama. 
' La vida es luena, desasón, zozobran 
por llegar a la victoria. 
¿Consiguió esta victoria el noble pe-
riodista asturiano que ba.1n a la tumba 
entre el respeto y la admiración i e 
'propios y extrañoe? 
Estamos seguros de que s í ; porque, 
qué mayor satisfacción para don Nico 
l l á s que llegar a las pos t r imer ías de la 
vida habiendo conquistado un nombre 
V legado a fó sociedad una familia 
. digna y honrada. 
I Se combaten las ideas, no lo^; hom-
[bres; se va contra tos principios, no 
.contra quienes los sustentan. De ahí 
laue al desaparecer el vicio periodista 
Idel escenario de la vida deje ranches 
'afectos aun entre aquellos que con 
!más rudeza 1c atacaron. 
' Pa^ eterna para el alma de.l viejo 
¡periodista y para la viuda Inconsola-
ble, para la matron ilustre que endul-
| zó con sus cariños los úl t imos días 
'de ese gran hombre y gran corazón, lo 
| mismo que para sus amantes hijos v 
demás familiares, que "oran pérdida 
.tan irreparable, tiene '"El Hogar", un 
^abrazo estrecho, mudo y sincero. 
ROPA BLANCA 
c / A B O N 
De la revista "Galkia"-
DEFUNCION 
El martes de esta semana falleció en 
esta capital el Director del DIARIO 
DE LA MARINA" D. Nicolás Rivero y 
Muñiz. 
Toda la prensa, sin excepción, le ha 
dedicado sendos sueltos necrológicos 
TÍ. la memoria del ilustre desaparecido. 
Nosotros, que hemos admirado siem-
pre las virtudes y consecuencia del 
maestro del periodismo en Cuba, nes 
asociamos al duelo motivado por esta 
desgracia., enviando a sus distinguidos 
l imi l iares la expresión de nucstr?: 
condolencia. 
f ^ E R I O Y O 
Dr, Lfi.S E5PER\S LARGAS 
EN LAS B;_RPERU.S. 
¡ ¡ F 10i C0NTI>TIS!MC •! 
{PO t QUE C O X . T / J J l f t l 
Lo digo para que ctros pjefo, 
estarlo también. 
Ccn una navaja 
AUTOSTROP 
•ómodaracnte me afeito todas la 
mañanas . Es a navaja ideal y vt 
ñada por muc.ioa años. 
Véala en las siguientes casas 
RTBTS, ..Galiano 128 
BAYA. 8. Rafa*! » 
JOPDL Obispo 10Í 
ROFINS. Obispo 69 
SWAN'S. Obispo ¿i 
WILSON S, CWspo 52 
ROMA, O'RellIy y Haínnn 
VENECIA, Obispo M 
A C T C S T R O P S A F E T T BAZOl 
rOMPAísT. 
Apartado 311. Habana. 
D. Antonio Alvaroii 
Reciba el querido y antiguo ani 
don /_ntonio Alvarodiaa y Pendi 
nuestra cordial felicitación con u 
ivo de dia de su santo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA % 
RIÑA y ananciése en el DIARIO D! 
L A MARINA 
¿ f i l t ü ü ^ e n l a ¿ > o d e y ¿ i d e U z c ^ u ^ u í n x x ^ 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
. Poco antes de su muerta, cuando na- ¡mas sinceras, un título más que añadir i llegó, procedente de Madrid, a 
da hacía suponer el rápido' y fatal | a los mucuos que le hacían digno del | de don Nicolás. 
desenlace quo hoy lloran.os con lágr l -I respeto y de la consideración general I E l Rey, don Alfonso X I I I , le 
manos 
conce-
/ / / / ( / ( / u / / / ( /1 ANUNCIO DE VA DI A 
RUEDAS DE ACERO 
P A R A C A R R E T A S 
Colonos - Hacendados 
Antes de decidir para la próxima 
zafra investigue este material. 
E S SEGURO Y ECONOMICO 
FUERTE Y DURADERO 
Víctor í Mendoza Co. 
CUBA 3. — HABANA. 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . _ 
Z a p a t e r o s C l a v a d o r e s 
SE SOLICITAN BUENOS OPERARIOS EN E L T A L L E R DE ^ 
RA Y f A.*1 LLAMAMOS LA ATENCION QUE D E S D E E L DIA 9 DEL A£ 
TUAL HEMOS AUMENTADO UN 50% E L P R E C I O DE LAS HECHIIBA* 
POR LO QUE PAGAMOS HOY A $13, $12, $11 LA DOCENA EN LA 
la^ Y SEGUN TIPO. 
INCERA & Ca. Muralla 83, Aguacate m-tlaba 
C. 51^ 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
ProTeedorm de S. M. D. Alfonso X1IT. Ds ntllldad púbUca <lesde 19>1 
Grao Premio en las EzposVlones de Panamá y San Franeisea. 
f l -TO LAS 24 % BOTELLAS 0 12 UTB03, DEY8LTIEN1Í0SE 25 CTS.POI U S ENYASES YACIAS. 
I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y T J R I N A R 1 A S . - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T ^ l C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 7 
Aguardiente L E A L I V I A R A E S O S T E R R I B L E S D O L O R E S M E N S U A L E S . C O N S U L T E A S U S A M I G A S . 
COMPAÑIA LICORERA CUBANA, S. A . : : CASA: ANGEL FERNANDEZ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f<Trop 
